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一
ǂǂ໪೑៣࠻Ȅᇸ݊ᰃ⃻㕢੠᮹ᴀⱘ䖥⦄ҷ៣࠻㹿㗏䆥៤Ё೑᭛ᄫȄྟѢѠकϪ㑾߱ȃˍ˕ˌ˔
ᑈȄᏈ咢ⱘϛ೑㕢ᴃⷨお⼒Ȅ㒣⬅Ё೑ॄᄫሔߎ⠜њᴢ⷇᳒⫼Ё᭛㗏䆥ⱘ⊶݄԰ᆊशѶ໿ (Leopold
Kampf)ⱘ࠻԰ȴ໰᳾༂ȵ(Am Vorabend)ȄৠᑈᑓᎲⱘ䴽ᮄкሔгߎ⠜њℸкȃℸк㱑✊ᮽᏆ㒱⠜ 1)Ȅ
Ԛᓔᯢкᑫˍ˕ˎ˔ᑈߎ⠜ⱘशѶ໿԰ક䲚ȴ㭛࿰ȵᬊᔩњȴ໰᳾༂ȵȄᅗֱᣕњˍ˕ˌ˔ᑈ߱
⠜ⱘॳ䉠Ȅᑊ䰘᳝ॳ԰㗙ЎЁ᭛⠜᠔ݭⱘᑣ㿔Ȃ԰㗙㙪ڣȂⓨߎ࠻✻Ȫⓨߎᯊ䯈Ȃഄ⚍Ȃ࠻ಶϡ䆺ȫ
ㄝȃ䆹к⦄㮣ѢϞ⍋೒к佚ȃˍ˕ˏˌᑈ , ਃᱎߎ⠜⼒ߎ⠜њᏈ䞥乬Ўȴࠡ໰ȵⱘℸ԰કⱘ㗏䆥
ᴀȄ䆹䆥ᴀПৢজ⬅᭛࣪⫳⌏ߎ⠜⼒Ѣˍ˕ˏ˓ᑈݡ⠜ȃᴢ⷇᳒೼ˍ˕ˌ˔ᑈᑊ㗏䆥᳝⊩೑԰ᆊ
Edouard Monierⱘȴ号ϡᑇȵȄгᰃ⬅ϛ೑ߎ⠜⼒ߎ⠜থ㸠ȃԚ䖭䚼԰કৠḋᮽᏆ㒱⠜Ȅֵ᳝݇
ᙃϡᕫ݊䆺ȃ໻ԧ䇈ᴹȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥Ȅ෎ᴀ೼ˍ˕ˌ˔ᑈᎺেेѠकϪ㑾߱ᓔྟথ⫳Ȅ䖭Ϣ
Ё೑᳔ᮽⱘ᭛ᄺᴖᖫȴ◯ᇄ⧤䆄ȵѢˍ˔˓ˏᑈ߱佪⃵ߞⱏ໪೑ᇣ䇈ȴᯩ໩䯆䇜ȵⳌ↨䕗Ȅᰮњ
ϝक໮ᑈȃ
ǂҹȴ໰᳾༂ȵⱘ㗏䆥ߎ⠜ЎⒹ㾲Ȅ໪೑៣࠻ⱘЁ᭛㗏䆥Ңℸᓔྟњᅗⱘग़⿟ȃᅷ㒳ˎᑈ
(ˍ˕ˍˌᑈ )Ȅଚࡵॄк佚থ㸠ⱘᴖᖫȴᇣ䇈᳜᡹ȵ߯ߞȄ㗏䆥࠻ᴀ⬅ℸ㦋ᕫњϔϾ〇ᅮϨᑓЎ
䯙䇏ⱘথ㸼എ᠔Ȅ߯ ߞো㞾থ㸼Ȫᕤȫधਚ㗏䆥ⱘȴ䘫అȵৢȄ㗏䆥࠻ህᯊ᳝ߎ⦄೼ȴᇣ䇈᳜᡹ȵ
Ϟȃ೼䆹ᴖᖫথ㸼ⱘ໪೑࠻԰ȄПৢ⬅᳝ℷߎ⠜⼒Ȃଚࡵॄк佚ㄝߎ⠜⼒঺㸠ऩ⣀ߎ⠜ⱘ՟ᄤг
ስ᳝থ⫳ȃℸ໪ȄᔧᯊⱘȴཛཇᴖᖫȵȂȴᇣ䇈ϯ᡹ȵȂȴ໻ЁढȵȂȴစ䯆ᔩȵȂȴᇣ䇈໻㾖ȵㄝᴖᖫȄ
г䯈៪ߞⱏ᳝㗏䆥࠻ᴀȃ੠⏙᳿ᑓ⊯݈䍋ⱘ㗏䆥ᇣ䇈ϔḋȄ㗏䆥࠻ᴀϔᅮ⿟ᑺϞ⒵䎇њ䇏㗙ⱘ䯙
䇏䳔∖ȄЎѨಯᮄ᭛࣪䖤ࡼৢ໻㾘῵ⱘ໪೑៣࠻ⱘ䆥ҟ༴ᅮњ෎⸔ȃ
ǂ䖭ѯ㗏䆥៣࠻ȄϔᓔྟᑊϡᰃЎ㟲ৄⓨߎ⫼ⱘȃҢ㒱໻໮᭄ⱘ࠻ᴀ䛑ᰃ⫼᭛㿔᭛㗏䆥ⱘ䖭ϔ
џᅲȄህৃҹᕜ⏙Ἦഄⶹ䘧䖭ϔ⚍ȃ԰Ў᭛Ҏϧѿⱘк䴶䇁㿔Ȅ䯙䇏Ȃ⧚㾷᭛㿔᭛䳔㽕Ⳍᔧⱘⶹ
䆚ޚ໛ȄϨϡ䇈ᡞ⫼䖭⾡᭛ԧ㗏䆥ⱘ࠻ᴀᨀϞ㟲ৄȄབᵰ≵᳝䖒ࠄϔᅮⱘⶹ䆚∈ᑇȄህ䖲਀Ȃ䯙
䇏䖭ḋⱘ᭛ԧ䛑޴Тᰃϡৃ㛑ⱘȄ᠔ҹ䖭ϾᯊᳳȄϢ݊䇈ᰃЎњ㟲ৄ㗠㗏䆥Ȅ↟ᅕ䇈԰ЎḜ༈࠻
㹿䯙䇏ⱘ㡆ᔽ᳈ࡴ⌧䞡ȃ
ǂ䰓㣅೼ȴᰮ⏙᭛㡎᡹ߞ䗄⬹ȆᑣȵЁ⿄䖭ᯊⱘ㗏䆥࠻ᴀᰃȨᨬ㽕᪄䆥Ȅഛ䴲ᅠᴀȩ2)ȃџᅲ
ϞȄкߞϞᧁ䕑ⱘ㗏䆥࠻Ȅ໻໮᭄াᰃᡞॳ԰԰ϔϾᦤ㽕ᗻⱘ㗏䆥Ȅ㗠ϡᰃᅠᭈⱘ㗏䆥ȃ՟བ
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ȴᇣ䇈᳜᡹ȵϞߞ䕑ⱘୌ໽⫳㗏䆥ⱘȴ໮ᚙП㣅䲘ȵȂȴ⅟⮒㒧ီȵȪॳ乬ϡ䆺ȫㄝ࠻ᴀȄ㱑ഛ݋
࠻ᴀⱘᇍ䆱ᔶᓣȄԚ䛑াᰃᡞ࠻ᚙ㗏䆥њϾ໻ὖȄᐩϢᐩП䯈䖬䈵ゴಲᇣ䇈ԐⱘȄࡴϞњᦤ㒆
ᣜ乚ⱘࡃᷛ乬ȃℷ಴Ў䖭⾡༛ᗾⱘ᭛ԧ੠ݙᆍⱘϡᅠᭈȄ᠔ҹ㗏䆥࠻㹿ᯊҎ㾚ЎȨԐᇣ䇈㗠䴲
ᇣ䇈ȄϨϡབᇣ䇈དⳟȩ3)Ȅгህϡ䎇Ў༛њȃ
ǂǂȴᇣ䇈᳜᡹ȵ㄀Ѡᑈ㄀ѠᳳᓔྟȪेˍ˕ˍˍᑈ3᳜ȫȄথ㸼њୌ໽⫳㗏䆥ⱘ࠻ᴀȴ㕢Ҏᖗȵȃ
៥Ӏϡོҹℸ࠻Ў՟Ȅᴹⳟⳟᔧᯊⱘ㗏䆥࠻ⱘᅲ䰙ᚙމȃ
֘೑༛ᚙᮄ࠻ 㕢Ҏᖗ ୌ໽⫳ᛣ䆥
ǂୌ໽⫳᳄ȃℸ⊶݄ᬙџгȃ೑Пᇚѵȃᖙ᳝݊᠔ҹѵПॳ಴ȃ೑⇥ϡ⠅೑㗠䗲⾕℆ЎПȃ໻
ࠡᦤгȃਰ੐ȃ♁݁೑㗙݁೑гȃቅ⊇哃⎵ȃ⢤哴㒉῾ȃ਒㾖ᰃ࠻㗠᳝ϡ㛑ᏆѢᗔ㗙ȃ
ǂ㄀ϔᐩձձ℆߿ᯊП㕢Ҏᖗ
ǂ㄀ѠᐩѨϛ䞥⺙П㕢Ҏᖗ
ǂ㄀ϝᐩ໻Н♁҆П㕢Ҏᖗ
ǂ㄀ಯᐩᶨ㙴ᇌᮁП㕢Ҏᖗ
ǂ㄀Ѩᐩ乴צ⬋ܓП㕢Ҏᖗ
ǂ㄀݁ᐩϔ⅏⅝ᚙП㕢Ҏᖗ
ǂ㄀ϔᐩձձ℆߿ᯊП㕢Ҏᖗ
ǂഎϞ԰䯎᠓ȃ㒷㤉ޘᐋᐩȃ໛ᵕ㊒䲙ȃϰຕ㕂ḜȃЈに㕂⨈ȃϔ㒱Ϫ㕢ཇ䚢ձḜሩㅔȃ׃佪
咬䇉ȃȆȆȆ
Ȫṙȫ໽⇨ೄҎȃএ㾚⹻ḗᓔ᳾ȃȆȆȆԃ⠉Ѽ⡍ԩҹϝ᮹ϡ㟇ȃ
ṙБϸ乞԰㉝㑶㡆ȃ᭰㾚ံȃ৿ュȃ
ȪံȫѼ⡍ᇥ⠋Пϡ㟇ȃံᄤԩҹⶹПȃȆȆȆ
ⳌᇍႷ✊ȃ
ȆȆȆȆȆȆ
Ȫṙȫབ䫺ᑈढȃབ㥐џϮȃᜓ৯ࡾ࡯ȃȆȆȆ
ȪѼȫএ⶷ȃ៥᠔⠅ȃ
ℸᯊѦⳌᦵ᠟ȃⳂܝⳈᇘȃȆȆȆ
Ȫ䯁ᐩȫ
ୌ໽⫳᳄ȃℸᐩᚙ㡖סᵕ㓂ᰉȃℷҹড䘐ৢ᭛ṙБП⠅ᚙᵕ㒃ℷȃѼ⡍П⠅ᚙᵕ䕏хȃȆȆȆ
㄀Ѡᐩ Ѩϛ䞥⺙П㕢Ҏᖗ
ȆȆȆȆȆȆ
ǂǂ೼䖭䞠Ȅ䆥㗙ୌ໽⫳ᕜᯢ⹂ഄਞ䆝៥ӀȄ԰કᰃȨᛣ䆥ȩ㗠䴲ȨⳈ䆥ȩȃ԰કⱘ䍋༈໘ȄҪ
Ўܼ៣݅݁ᐩ䛑䍋њϾࡃᷛ乬Ȅᑊϡ䕲䕯ࢇഄᡞ䖭ѯࡃᷛ乬জϔϔᬒ೼↣ϔᐩⱘ䍋ྟ໘ȃ᳔᳝ᛣ
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ᗱⱘᰃȨୌ໽⫳᳄ȃȩ䖭ḋⱘ།ভ།䆂ⱘᦦܹ䚼ߚȃϡ⫼䇈Ȅ䖭ѯ䛑ᰃॳ࠻԰䞠᠔≵᳝ⱘϰ㽓Ȅ
㗠ᰃҟѢॳ԰㗙੠䇏㗙П䯈ⱘ㗏䆥㗙೼ভ䇈Ҫⱘᛳᛇ੠⧚㾷ȃ䖭ᕜᆍᯧ䅽៥Ӏ㘨ᛇ䍋ᮻԧゴಲᇣ
䇈Ȃ៪㗙Ӵ㒳ⱘ៣᳆᭛ᴀ䞠ᐌᐌ㛑ⳟࠄⱘȨ⚍䆘ȩϔ㉏ⱘ᭛ᄫȃ㗠䖭䞠᠔䆎ঞⱘѵ೑ⱘ಴ᵰȄг
䛑≵᳝䍙ߎЁ೑Ӵ㒳ⱘग़৆㾖ⱘ㣗⭈Ȅ᮴⫮ᮄᛣৃ㿔ȃ䖬᳔᳝⏙Ἦϡ䖛ⱘȄᰃᅗⱘ᭛㿔᭛ԧȄϡ
ܡ䅽Ҏѻ⫳೼䯙䇏ゴಲᇣ䇈៪ᮻ៣㛮ᴀⱘ䫭㾝ȃাᰃ᭛Ёᦦ೒Ϟⱘ⬋ཇ៪㽓㺙䴽ሹȄ៪ᴳ㝄䭓㺭
᳇ഄȄᠡᦤ䝦៥Ӏ䖭ᴀᰃϔϾ㗏䆥࠻ᴀȃ
ǂǂ⬅ℸⳟᴹȄҢ࠻ᴀⱘ㗏䆥ᮍ⊩ϔⳈࠄ԰કⱘᔶᓣȄᡞ䖭ѯᮽᳳⱘ㗏䆥԰ક⿄ЎȨ㗏䆥࠻ȩ
ᰃ৺ᙄᔧȄ䖬ᰃϔϾৃ೜ৃ⚍ⱘ䯂乬ȃгℷ಴ЎℸȄ៥Ӏৃҹὖᣀߎᮽᳳ㗏䆥࠻ⱘ᳔໻⡍⚍Ȅ䙷
ህᰃᅗ೼ᔶᓣϞ䖬Ⳍᔧഄϡ៤❳Ȃϡᅠᭈȃ
ǂǂ঺໪Ңݙᆍᮍ䴶ᴹⳟȄᘏⱘؒ৥ԐТᑊϡᯢᰒȃԚ੠ᔧᯊⱘЁ೑⼒Ӯ⦄ᅲ乛Ў᥹䖥ⱘড᯴⊶
݄ѵ೑Ȃ⊩೑໻䴽ੑⱘ԰કᯊ᳝ߎ⦄ȄԄ䅵㗏䆥㗙ᳳᕙ᥂ℸ૸䍋䇏㗙ⱘ݅号Ȅ▔ࢅ݊༟থⱘ㊒⼲ȃ
Ϟ䴶ᦤࠄⱘȴ㕢Ҏᖗȵ䞠Ȅህ᳝Ȩ਒㾖ᰃ࠻㗠᳝ϡ㛑ᏆѢᗔ㗙ȩⱘᛳ᜼Ȅৃ㾕㗏䆥㗙Ϣॳ԰݅号
П໘ϡᇥȃℸ໪Ȅ䆑ࠎᗻ԰કȄ୰࠻ᗻ԰કㄝ䛑᳝ߎ⦄ȄԚ⬅ѢЎ᭄ϡ໮Ȅᕜ䲒䇈᳝ҔМ㒭Ҏ⬭
ϟ⏅ࠏॄ䈵ⱘ԰કȃП᠔ҹߎ⦄䖭⾡⢊މȄ᮴⭥гϢᔧᯊ㗏䆥㗙᠔໘ⱘ⦃๗੠㚠᱃᳝݇ȃ໪೑к
ߞП䖯ܹЁ೑Ȅ೼ᔧᯊᑊ䴲ᯧџȃ㗏䆥㗙ي✊⺄ࠄњي✊䖯ܹЁ೑ⱘ໪೑࠻ᴀȄ֓ᡞᅗ㗏䆥ߎᴹ
ȽȽ䖭᳝ৃ㛑ᰃᵕ᱂䘡ⱘ⦄䈵Ȅ಴ℸ៥Ӏᕜ䲒ⳟߎ䖭⾡㗏䆥ⱘ䅵ߦᗻ੠㋏㒳ᗻȃ᳈ԩމℸᯊ㊒䗮
໪೑៣࠻ᇸ݊ᰃ㽓⋟៣࠻ⱘҎᠡ޴䖥Ѣ᮴Ȅḍᴀ䖬≵᳝Ҏ㛑⿃ᵕഄȂ᳝ᛣ䆚ഄㄯ䗝໪೑࠻ᴀᴹ㗏
䆥Ȅ᠔ҹᅲ䰙Ϟ㗏䆥ߎⱘ䖭ѯ࠻ᴀȄ໮ᰃѯѠȂϝ⌕ⱘ԰કȄ᳝ϡᇥ⫮㟇䖲ॳ԰ৡȂॳ԰㗙ৡㄝ
෎ᴀֵᙃ䛑ϡᕫ݊䆺ȃ
ǂǂབϞ᠔䗄Ȅ䖭Ͼᯊᳳⱘ㗏䆥࠻Ȅ೼᭛ԧϞȄ䞛⫼ⱘᰃᵕϡ֓ѢϞⓨⱘ᭛㿔᭛ԧȄ㗠Ϩ໮ᰃϡ
ᅠܼⱘᨬ㽕ᓣⱘ㗏䆥Ȅ㗠ݙᆍϞ߭জУ୘ৃ䰜ȃ䡈ѢℸȄ㗏䆥࠻෎ᴀϞ≵᳝໾ᓩ䍋ᯊҎⱘ⊼ⳂȄ
੠ᔧᯊℷᔧ⌕㸠ⱘ㗏䆥ᇣ䇈ⱘ࢓༈㞾ϡ㛑ৠ᮹㗠䇁ȃ
ǂǂϔⳈࠄȨѨಯȩᮄ᭛࣪䖤ࡼᓔྟȄϞ䗄ⱘ䖭⾡⢊މᠡᕫҹᬍ㾖ȃᴖᖫȴᮄ䴦ᑈȵ೼ˍ˕ˍ˔
ᑈ˒᳜ᓔ䕳њȨᯧर⫳ϧোȩȄ㚵䗖ҹϔ㆛ȴᯧर⫳੠ᯧर⫳ЏНȵⱘ䭓᭛Ȅ೼ᇍЁ೑Ӵ㒳ᮻ៣
থ䲒ⱘৠᯊȄ哧਍㽓⋟៣࠻ҹঞЁ೑৥㽓⋟៣࠻ᄺдⱘ䞡㽕ᗻȃҹℸЎ༥ᴎȄҎӀᏠᳯ䅸䆚੠њ
㾷໪೑៣࠻ⱘ䳔∖䗤ℹ๲ࡴȄ䱣П㗠ᴹⱘȄ֓ᰃϔ⊶᥼ϔ⊶ⱘ໪೑៣࠻㗏䆥Ȃҟ㒡ⱘ໻╂ȃ
ǂǂȨѨಯȩᮄ᭛࣪䖤ࡼᓩথњᇍӴ㒳ᮻ៣ⱘ䴽ੑȄ䴽ੑⱘ㒧ᵰȄ㞾✊ᰃ㽕߯䗴ߎᮄᯊҷⱘᮄ៣
࠻ᴹȃ㗠㽕߯䗴ᮄᯊҷⱘᮄ៣࠻Ȅ᮴⭥䳔㽕׳䡈੠ᄺдȃ䴶ᇍЁ೑㨑ৢѢ߫ᔎ䖭ϔ⦄ᅲȄѨಯᯊ
ᳳⱘⶹ䆚ߚᄤ䰸њҢᬓ⊏ࠊᑺȂ㒣⌢Ȃ⼒Ӯㄝᮍ䴶᥶∖ॳ಴П໪Ȅ䖬ᡞᗔ⭥ⱘⳂܝᡩ৥њ޴गᑈ
ᴹⱘӴ㒳᭛࣪ȄӴ㒳៣࠻ेȨᮻ៣ȩгϡ՟໪ȃϡᇥҎ᪄᭛ᣛߎᮻ៣ϔ㉏ⱘᮻ᭛࣪ᅲᰃЁ೑⼒Ӯ
⦄ҷ࣪ᓎ䆒ⱘᵕ໻䱰⹡ȄҪӀҢ៣᳆᭛ᄺࠄⓨߎᮍ⊩Ȅ䖯㗠ࠄ࠻എᔶᓣȂ㾖ӫᗕᑺㄝ৘ᮍ䴶ⴔ᠟Ȅ
ᇍᮻ៣䖯㸠њ↿ϡ⬭ᚙⱘᡍ߸Ȅ▔䖯㗙޴Т䅸Ўᮻ៣Ꮖᰃ↿᮴ৃপП໘ȃҢҪӀ᥾䕲▔⚜ⱘᄫ䞠
㸠䯈Ȅ៥ӀৃҹԧӮࠄҪӀᰃᗢḋߛⳐᇍᮻ៣䖯㸠ϔഎᕏᑩⱘ䴽ੑȄᑊপ㗠ҷПഄᓎゟ䍋ᮄᯊҷ
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ⱘᮄⱘ៣࠻᭛࣪ȃ䡈ѢྟѢ⏙᳿ⱘȨ៣᳆ᬍ㡃ȩ䖤ࡼᑊ᳾㒧ߎℷᵰȄҎӀ᱂䘡䅸䆚ࠄȄᮄᯊҷⱘ
ᮄ៣࠻ϡৃ㛑ҢӴ㒳ᮻ៣ⱘᬍ㡃Ȃᬍ䴽Ё㦋ᕫȃѢᰃȄ৥Ȩ㠍മ⚂߽ȩⱘ㽓ᮍᄺд៣࠻ȄԐТህ
៤њϔϾ乎⧚៤ゴⱘ㒧䆎ȃ
ǂǂ਼԰Ҏ೼ȴᮄ䴦ᑈȵϞ㨫᭛⿄ȇȨᓎ䆒ⱘϔ䴶Ȅгা᳝݈⃻⌆ᓣⱘᮄ៣ϔ⊩ȃȩ4ȫ䖭Ͼᓎ䆂Ȅ
ᑊϡাᰃҪϔϾҎⱘᛣ㾕Ȅᅲ䰙Ϟҷ㸼њᔧᯊ䆌໮Ҏⱘᛇ⊩ȃгህᰃ䇈ȄབᵰᡞᇍЁ೑Ӵ㒳ᮻ៣
ⱘᡍ߸⿄԰⸈ണⱘ䆱Ȅ䙷М೼ᓎ䆒ᮍ䴶Ȅ㽓⋟៣࠻݋ԧഄ䇈㽓⋟ⱘ⦄ҷ៣࠻ህ៤њ᳔དⱘ῵㣗ȃ
㟇ℸȄҹѨಯᮄ᭛࣪䖤ࡼЎ㚠᱃ȄЎњ߯䗴ᮄᯊҷⱘᮄⱘ៣࠻᭛࣪Ȅ԰Ўᑨ䆹㹿਌পⱘ໪೑᭛࣪
ⱘϔᬃȄ໪೑៣࠻㹿᳝ᛣ䆚ഄ㗏䆥Ȃҟ㒡ᓔᴹњȃ䖭ҹৢⱘ㗏䆥Ȃҟ㒡ⱘ࢓༈Ȅህ䖰䴲ℸࠡ᠔㛑
↨䕗ⱘњȃ
ǂǂӫ᠔਼ⶹȄȴᮄ䴦ᑈȵᰃѨಯᮄ᭛࣪䖤ࡼⱘ乚ݯᴖᖫȄᅗПߞⱏ㗏䆥࠻ᴀȄ݋᳝䞠⿟⹥ⱘᛣ
Нȃ៥Ӏᴹⳟϔ㒘᳝݇ⱘ㒳䅵᭄ᄫȃ᥂ᴀ᭛㒳䅵 5ȫȄҢˍ˕ˌ˔ᑈ᳔ᮽⱘ㗏䆥࠻ᴀȴ໰᳾༂ȵߎ⠜Ȅ
ࠄˍ˕ˍˑᑈˍˌ᳜ȴᮄ䴦ᑈȵ佪⃵ߞⱏ㭯⧾⨯㗏䆥ⱘ㣅೑԰ᆊ༹ᮃवȆ⥟ᇨᖋⱘȴᛣЁҎȵЎ
ℶⱘϗᑈ䞠Ȅߎ⠜៪ߞⱏⱘ㗏䆥࠻ᴀ݅䅵᳝ˍ˕⾡Ȅ݊Ё䖬ࣙᣀࠡ䴶ᦤࠄ䖛ⱘϡᅠܼⱘ㗏䆥ᴀȈ
㗠Ңˍ˕ˍˑᑈࠄˍ˕ˎˌᑈⱘѨᑈ䯈Ȅै᳝ː˕⾡໪೑࠻ᴀ㹿㗏䆥៤Ё᭛ߞⱏߎ⠜Ȅ㗠Ϩ䖭Ͼ
᭄ᄫ䖬ϡࣙᣀৠϔ࠻ᴀⱘϡৠ䆥ᴀȃݡҢॳ԰ⱘ೑߿ᴹⳟȄˍ ˕ˍˑᑈҹࠡা᳝⊶݄Ȃ⊩೑Ȃ㣅೑Ȃ
ᖋ೑੠֘೑ˑϾ೑ᆊȪ೑㈡ϡᯢⱘ԰ક䰸໪ȄϟৠȫȄ㗠ПৢⱘѨᑈ䞠Ȅ㱑✊⊶݄԰કϡ໡ݡ㾕Ȅ
Ԛ೼Ϟ䗄೑ᆊП໪Ȅ᣾࿕Ȃ⨲݌Ȃ᮹ᴀȂ༹ഄ߽Ȃ↨߽ᯊȂ㕢೑ㄝⱘ԰કг㹿㗏䆥䖯ᴹȄ೑ᆊ᭄
๲㟇ˍˌϾȃϢℸৠᯊȄ⬅Ѣ԰ક䞣ⱘ๲ࡴȄ㗏䆥㗙ⱘҎ᭄г໻Ў๲ࡴȄˍ˕ˍˑᑈࠡˍˌৡᎺ
েⱘ᭄ᄫг๲㟇ˑˌࠡৢȃ㗠ߞⱏ䖭ѯ㗏䆥࠻ⱘᴖᖫȂ᡹㒌ȄгҢҹ᳝ࠡ䰤ⱘ޴⾡ȄবЎˎˌ໮
⾡Ȅᑊ᳝ϡᇥߎ⠜⼒ߎ⠜থ㸠㗏䆥࠻ᴀⱘऩ㸠ᴀ៪ড়䲚ȃ
ǂǂЁ೑Ϣ⃻㕢䖥⦄ҷ៣࠻ȂᑓНഄ䇈ϢᭈϾ໪೑៣࠻ᅲ䰙Ϟᵕ݊䰠⫳Ϣ䱨㝰ȃ࣫Ҁ໻ᄺ⊩೑᭛
ᄺᬭᥜᅟ᯹㟿Ȫ1892ᑈȽ1938ᑈȫ᳒䗝ߎњЁ೑ᑨᡧ㋻㗏䆥ⱘȴ䖥Ϫৡ࠻ⱒ⾡ȵȄߚ߿থ㸼೼࣫
Ҁⱘȴ㣅᭛ᇐ᡹ȵ੠Ϟ⍋ⱘȴᆚࢦ䆘䆎᡹ȵϞȃ䖭Ͼৡऩ⍝ঞࠄˍˏ೑ˑ˔Ҏⱘ݅䅵ˍˌˌ䚼԰કȄ
䰸њॄᑺⱘ⋄ៜᇨҹ໪Ȅ݊ԭܼᰃ⃻㕢԰ᆊȃϨϡ䆎ᅟ᯹㟿ⱘ䖭Ͼৡऩᰃ৺᳝᠔أ乛ȄԚҪ䅸Ў
䞡㽕ⱘˍˌˌ䚼԰કЁȄ೼ᔧᯊা᳝޴⾡᳝Ё᭛䆥ᴀȃ䖭ϔџᅲȄ䇈ᯢ໪೑៣࠻ᇍ໻໮᭄Ё೑Ҏ
ᴹ䇈ȄᇮᰃϔϾᵕЎ䘹䖰ⱘᄬ೼ȃгℷ಴ЎℸȄȨѨಯȩⱘⶹ䆚ߚᄤӀᛣ䆚ࠄњ᳝䅵ߦഄȂ㋏㒳
ഄ㗏䆥໪೑៣࠻԰કⱘᖙ㽕ᗻȃ
ǂǂ㚵䗖೼৥ȴᮄ䴦ᑈȵ᥼㤤ᅟ᯹㟿ⱘȴ䖥Ϫৡ៣ⱒ⾡ȵкⳂᯊ䇈ȇȨ៥ҹЎ೑ݙⳳℷពᕫ㽓⋟
᭛ᄺⱘᄺ㗙ᑨ䆹ᓔϔӮ䆂Ȅ݀݅䗝ᅮ㢹ᑆ⾡ϡৃϡ䆥ⱘ㄀ϔ⌕᭛ᄺৡ㨫ȇ㑺བϔⱒ⾡䭓㆛ᇣ䇈Ȅ
Ѩⱒ㆛ⷁ㆛ᇣ䇈Ȅϝⱒ⾡៣࠻ȄѨकᆊᬷ᭛ȄЎ㄀ϔ䚼ȴ㽓⋟᭛ᄺϯкȵȄ乘ᅮѨᑈ䆥ᅠȄݡ䗝
㄀Ѡ䚼ȃȆȆȆ݊㄀Ѡ⌕ҹϟȄབજ㨯ᕫП⌕Ȅϔὖϡ䗝ȃȩ6ȫ㣙Ⳓ೼ˍ˕ˎˌᑈȄҹヨৡȨބȩ
থ㸼њ䆎ঞᔧᯊ㗏䆥⦄⢊ⱘ᭛ゴȄҪ䇈ȇȨϔᑈᴹȄ⊼ᛣᮄ᭛㡎ⱘҎ⏤⏤໮њȃȆȆȆᯧर⫳ⱘᵄ
԰㗏ߎⱘ᳝Ѩ݁㆛Ȅⱑ߽⃻Ȃ㧻ԃ㒇ⱘᵄ԰гҟ㒡䖛ϔϸ㆛ȃȆȆȆԚᰃҟ㒡ሑㅵ᳝Ҏҟ㒡Ȅै
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ᖂႠ᳝⚍ᴖхȈȆȆȆै᳾ܡऩ䴶ȇাᢷᮄⱘ䆥Ȅै᳾ܡᗑ⬹њ᭛ᄺ䖯࣪ⱘ⮩䗍ȃȩ7ȫ㚵䗖Ȃ㣙
ⳒѠҎⳟ䯂乬ⱘ㾦ᑺ㱑᳝ϡৠȄ㗠Ϩབ݊Ёⱘϔⱒ⾡ȂѨकᆊㄝ᭄ᄫおコ᳝ԩձ᥂ㄝг䇁⛝ϡ䆺Ȅ
Ԛ೼㽕∖៣࠻㗏䆥ⱘ㋏㒳ᗻȂ䅵ߦᗻϞैᰃϔ㟈ⱘȃџᅲϞ㣙Ⳓ㞾Ꮕ೼ˍ˕ˎˏᑈȄгࠊᅮњϔ
Ͼȴⷨお䖥ҷ࠻ⱘϔϾㅔ⬹кⳂȵ8ȫȃ䖭ϾкⳂ䗝ᅮњˑˏ⾡࠻ⳂȄЎܙߚ߽⫼᳝䰤ⱘ㗏䆥ҎᴤȄ
Ҫ੐৕ᑨ᳝㒘㒛Ȃ᳝䅵ߦഄ㗏䆥䖭ѯ԰કȃ
ǂǂԚᅲ䰙Ϟⱘ៣࠻㗏䆥Ȅᑊ≵᳝ᣝᏠᳯ䙷ḋᣝ䚼ህ⧁ഄ䖯㸠ȃ㱑✊ϔ䚼ߚⱘ㗏䆥ᆊ᳝㞾Ꮕⱘ㗏
䆥䅵ߦ੠⡍㡆Ȅᑊᣝ✻䖭ḋⱘ䏃ᄤ೼䖯㸠Ꮉ԰ȄԚ໻໮᭄ⱘ㗏䆥ैᰃ䱣ϾҎ୰ད៪ϾҎ݋ԧᚙމ
㗠ব࣪ȃࠡ㗙བ୰⠅֘೑᭛ᄺȄᇣ䇈П໪Ȅᑊ㗏䆥њϡᇥ៣࠻԰કⱘ㘓⌢Пঞ݊ৢⱘ᳍䴪ढȈϡ
ҙ⿃ᵕҟ㒡៣࠻⧚䆎ঞ㟲ৄϞⓨȄ䖬⥛ܜ㗏䆥⃻⌆⦄ҷ⌒៣࠻ⱘᅟ᯹㟿Ȉ䲚Ё㗏䆥ҟ㒡ᯧर⫳Ȃ
㧻ԃ㒇԰કⱘ┬ᆊ⌉ㄝȃৢϔ㉏ⱘ㗏䆥㗙߭ऴ᳈໻↨՟ȄҪӀيᇨ㗏䆥ϔϸ䚼៣࠻԰કȄ៪㗏䆥
޴䚼᮴⫮݇㘨ᗻⱘ԰કПৢህݡгϡ㾕᳝᠔⍝䎇ȃࠡ䴶ᦤࠄ䖛ȨѨಯȩᮄ᭛࣪䖤ࡼҹᴹȄ໪೑៣
࠻ⱘ㗏䆥㗙೼Ҏ᭄Ϟ᳝њᕜ໻ⱘ๲䭓Ȅお݊䆺Ȅ֓ᰃ䖭ϔ㉏ⱘ㗏䆥㗙ⱘ᭄䞣๲ࡴњȃⳳℷҹ㗏䆥
໪೑៣࠻Ўଃϔ៪Џ㽕Ꮉ԰ⱘ㗏䆥㗙ᆹᆹৃ᭄Ȅ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥䖬াᰃϔ⾡ϾҎ㸠ЎȄ㗠Ϩ䖭⾡
ϾҎ㸠Ў೼໮᭄ᚙމϟ䖬ᰃϔᯊᗻȂϔ䖛ᗻⱘȃ
ǂǂሑㅵབℸȄҹ⃻⌆៣࠻ЎЁᖗȄҷ㸼ᗻⱘ԰ᆊ԰ક䖬ᰃ᳝Ⳍᔧϔᡍ䖯ܹњЁ೑ȃ䚥ᤃ䪢೼
ˍ˕ˎˍᑈ䇜ࠄ㗏䆥࠻ⱘ⦄⢊ᯊ䇈ȇȨ᠔䗝ⱘᴤ᭭Ȅ䛑ᰃᵕདⱘȄᵕ㊒㊍ⱘȄ೼㡎ᴃϞ᳝ҪӀⱘ
∌ЙӋؐȄ೼ᗱᛇϞȄᇍѢЁ೑ᇸ⡍߿᳝㸹ࡽȃҪӀϡҹ⍜䘷ⱘⴐܝȄ㗠ҹ᭛ᄺⱘⴐܝȄ⼒Ӯ
ⱘⴐܝᴹ䗝ᢽҪӀⱘॳ᭭ȃȩ9ȫ៾ℶࠄ䚥ᤃ䪢থ㸼䆹᭛ⱘˍ˕ˎˍᑈ˒᳜Ȅ㥢຿↨ѮȂᠬᇨᮃ⋄Ȃ
༥ৃ໿Ȃᮃ⡍ᵫ෵Ȃᯧर⫳Ȃ⥟ᇨᖋȂ催ᇨݍढ㒹Ȃ㧻ԃ㒇Ȃṙ⡍ᵫܟㄝ԰ᆊⱘ໮䚼԰કᏆ㹿㗏
䆥៤Ё᭛Ȅ੠ȨѨಯȩࠡ໮ЎѠȂϝ⌕԰કⱘ⢊މⳌ↨䕗Ȅϡ䲒ⳟߎȨѨಯȩҹ䰡໪೑៣࠻㗏䆥
ⱘ⿃ᵕᛣНȃ
二
ǂǂ᥹ϟᴹȄᴀ᭛ᠧㅫ䲚Ё㗗ᆳ᮹ᴀ࠻԰೼Ё೑ⱘ㗏䆥ᚙމȃ೼ߚᵤ݋ԧϾḜПࠡȄ៥Ӏܜᴹⳟ
ⳟ៾ℶࠄˍ˕ː˕ᑈЎℶⱘ᮹ᴀ࠻԰㗏䆥ⱘᘏԧᚙᔶȃ
ǂǂѨಯࠡⱘ㟲ৄϞȄҢ᮹ᴀᇣ䇈៪࠻ᴀᬍ㓪Ȃ㗏䆥㗠ᴹⱘ԰કᅲϡ೼ᇥ᭄ȃ㞾Ȩ᯹䰇⼒ȩѢ
ˍ˕ˌ˓ᑈ೼Ϟ⍋៤ゟҹᴹȄ᮹ᴀ԰કህ乥乥ߎ⦄೼Ё೑㟲ৄϞȄ㗠᮹ᴀ⬭ᄺᔦᴹⱘϔᡍ⬭ᄺ⫳
ⱘখϢȄ᳈ᰃࡴ໻њ䖭ϔ࢓༈ȃ㱑✊ᕜ໮ᯊ׭ᅗᰃҹϡᅠܼᔶᓣߎ⦄ⱘȄ៪㗙㹿ᅠܼȨЁ೑࣪ȩȄ
ҹ㟈Ѣϔ㠀Ҏ޴Т䲒ҹ䕼䅸ȃ⋾⏅᳒䇈Ȅ䕯ѹ䴽ੑᯊᳳȄȨ޵ᰃৃҹ▔থ⠅೑ᖗȩ៪Ȩ޵ᰃভ䇈
໪೑ⱘᚙᔶȩⱘ៣䛑㛑ᓩ䍋㾖ӫᔎ⚜݈䍷Ȅ⒵䎇ҪӀᛇ㽕ⶹ䘧ඳ໪ᚙމⱘᜓᳯȄ䖭ѯ៣ЁȄህ᳝
ϡᇥᰃ᮹ᴀ࠻ 10ȫȃḍ᥂䚥ℷ⾟ȴᮄ࠻㗗䆕ⱒߎȵϔкЁ乛Ў῵㊞ⱘ࠻ᚙভ䗄 11ȫȄ៥Ӏৃҹᡒࠄϡ
ᇥ᮹ᴀ԰કⱘ⮩䗍Ȅ㗠ᔧџҎПϔⱘ⃻䰇ќ׽ⱘಲᖚᔩȄህ᳈ЎⳈ᥹ഄ䆕ᅲњ䖭ϔџᅲȃ՟བҪ
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䇈ȇȨȴϡབᔦȵᰃ᮹ᴀᖋᆠ㡺㢅ⱘᇣ䇈ȄȆȆȆ䖭Ͼᇣ䇈ᔧ߱೼᮹ᴀ᳒䕄ࡼϔᯊȄ㓪៤ᮄ⌒࠻г
ࠄ໘ফࠄ⛁⚜ⱘ⃶䖢ȃȆȆȆ࠻ᴀ⬅Ȫ偀ȫ㒯຿ᬍ䆥Ȅⓨⱘᯊ׭᳝ⳌᔧⱘϔѯᬍࡼȄ಴Ўᔧᯊ䆥
ᴀ䖬᳝ⱘϡড়ТЁ೑ⱘ亢֫дᛃȄⓨਬ㞾Ꮕህᡞᅗᬍњȃȩ12ȫৃ㾕ᔧᯊϡҙⓨȄ䖬ᬍњⓨȃ
ǂǂℸᯊᴹ㞾᮹ᴀⱘ԰કȄϡᰃЎњ䯙䇏㗠ᰃЎњϞⓨ㹿㗏䆥Ȇ䞛⫼ⱘȃ䖭੠ࠡ䗄ⱘℸᯊᳳ໪೑
៣࠻㗏䆥ⱘ෎ᴀ䍟࢓ℷདⳌডȃϞⓨⱘ᮹ᴀ៣೼ᔧᯊⱘᴖᖫ᡹ߞϞᵕᇥ㛑ⳟࠄ݊䏾ᕅȄᤶহ䆱䇈
ेᰃȄ㟲ৄϞⓨ੠᭛ᄺ㗏䆥෎ᴀ৘㸠݊䘧Ȅ޴䖥≵᳝Ѹ∛⚍ȃ䖭ϔᮍ䴶ᰃ಴ЎȄҢ᮹ᴀಲᴹⱘҎ
᳝ϡᇥⳈ᥹Ңџ㟲ৄᎹ԰Ȅ㒣⬅ҪӀП᠟㗏䆥ⱘϰ㽓Ȅ㞾✊ᰃЎњϞⓨȃ঺ϔᮍ䴶Ȅᮽᳳ䆱࠻ᯊ
ҷᰃϔϾ㘠Ϯ࠻ಶӫ໮ȄⓨџⳌᔧ乥㐕ⱘᯊҷȄॳ߯԰ક↣↣ϡᭋ䳔∖Ȅ䰸ᮽᳳȨ᯹᷇⼒ȩ᳝䕗
໮ⱘॳ߯԰ક੠䕗ЎϹḐⱘⓨߎࠊᑺП໪ 13ȫȄ໻໮᭄ⱘ࠻ಶḍᴀ᮴ᱛ߯԰ᮄⱘ࠻ᴀȃЎᑨҬ㾖ӫ
ϡᮁ᳈ᤶᮄ៣ⱘ㽕∖Ȅϡᕫϡ䍄Ⳍᇍⱘ᥋ᕘȄेᇍЁ೑ⱘヨ䆄ᇣ䇈៪໪೑԰ક䖯㸠ᬍ㓪ȂࡴᎹҹ
ᑨᗹ䳔ȃ⃻䰇ќ׽㞾Ꮕгᡓ䅸᳝䖭ḋⱘᢙᖗȇȨ៥ӀᔧᯊгᛇࠄȄ⫼໪೑៣ᬍ㓪੠⫼໪೑ᇣ䇈ᬍ
㓪ⱘ៣໾໮ȩ14ȫȃȴϡབᔦȵȂȴ㸔㪥㸷ȵ15ȫȂȴ⣯ಲ༈ȵȂȴᇮ℺䡈ȵㄝȄ䛑ᰃᔧᯊ㹿㒣ᐌᨀⓨⱘᬍ
㓪㞾᮹ᴀᇣ䇈៪࠻ᴀⱘ԰કȃԚ䰸њᐩ㸼ᓣⱘ䆄䗄໪Ȅ䖭ѯ㗏䆥ᴀᔧᯊህ≵᳝ᅠᭈⱘᴀᄤৃկ䯙
䇏Ȅࠄ⦄೼ህ᳈ᰃϡᕫ݊䆺њȃ
ǂǂ៥Ӏⳳℷৃҹⳟࠄⱘ᮹ᴀ԰કⱘᅠᭈ㗏䆥ᴀȄߎ⦄೼ˍ˕ˎˌᑈȄ䖭Ϣࠡ䗄ⱘ໪೑៣࠻㗏䆥
໻╂ⱘߎ⦄ℷⳌড়ᢡȃ剕䖙㗏䆥њ᮹ᴀ԰ᆊ℺㗙ᇣ䏃ᅲプⱘಯᐩ࠻ȴϔϾ䴦ᑈⱘṺȵȄߞⱏ೼ᴖ
ᖫȴᮄ䴦ᑈȵϞȄҢϗोѠো䍋Ȅ݅ߚಯᳳ䖲䕑ȃПৢȄৠϔ䆥԰জⳌ㒻⬅ଚࡵॄк佚Ȃ࣫ᮄߎ
⠜⼒ㄝߎ⠜থ㸠ȃ䖭ҹৢȄ᮹ᴀ԰ᆊ԰કⱘ㗏䆥⑤⑤ϡᮁȄࠄˍ˕ː˕ᑈȄ℺㗙ᇣ䏃ᅲプȂ㦞∴ᆑȂ
⾟⬄䲼䲔Ȃᇣቅݙ㮄Ȃ䈋ዢ⍺ϔ䚢ȂЙ㉇ℷ䲘ȂỂ叹໪ȂᴥቅⶹНȂ呓ഄѬㄝ݅ˎ˕ৡ԰ᆊⱘ䅵
˔˕䚼԰કȪ݊Ёস⢖㿔ⱘ԰㗙੠԰ક᭄᳾䅵ܹȫȄ㹿㗏䆥៤Ё᭛ϢЁ೑䇏㗙Ȃ㾖ӫ㾕䴶ȃ㒚㾖
䖭Ͼ㗏䆥䖛⿟Ȅ೼ˎˌᑈҷҹঞЁ᮹៬ѝܼ䴶⟚থⱘˏˌᑈҷЁᳳЎℶⱘ䖭↉ᯊ䯈䞠Ȅ᮹᭛԰ક
ⱘ㗏䆥෎ᴀϢ݊Ҫ೑ᆊ԰કⱘ㗏䆥ߎ⠜ֱᣕᏂϡ໮ⱘ乥⥛Ȅ䖲᮹ᴀӴ㒳ⱘ៣࠻ᔶᓣȨ⢖㿔ȩⱘ࠻
ᴀ䛑᳒㹿㗏䆥Ȅৃ㾕⍝ঞ䴶Пᑓ⊯Ȅ㗠԰ᆊ߭᳈ᰃࣙᣀњ೼᮹ᴀ᭛യϞ⌏䎗ⱘ޴Т᠔᳝԰ᆊȃϡ
ᇥ԰કᰃ೼㄀ϔᯊ䯈㹿㗏䆥៤њЁ᭛ȃ㗠ˏˌᑈҷЁᳳҹ䰡Ȅᮻ᳝䆥԰ⱘݡ⠜㱑䖬ᯊ᳝ߎ⦄ȄԚ
ᮄ԰ᆊȂᮄ԰કै޴䖥Ѣ䳊Ȅҙ᳝ᇥ᭄޴ϾᎺ㗐԰ᆊⱘ԰ક㹿㗏䆥ȄܼԧᯢᰒᏆ᮴ℸࠡⱘϞछ࢓
༈ȄϾЁॳ಴㞾✊ϡ㿔㗠ஏȃϢ᮹᭛䆥԰⏤㸠⏤䖰Ȃ޴䖥㒱䗍ⱘ⦄䈵Ⳍᇍ✻ⱘȄᰃ㢣㘨԰કⱘ໻
䞣๲ࡴȄᇸ݊ࠄಯकᑈҷৢᳳȄ䇈㢣㘨԰કⱘ㗏䆥ऴњ㗏䆥ߎ⠜ⱘ໻ञຕ∳ቅгϡЎ䖛ȃ
ǂǂ㗏䆥៪ᬍ㓪᮹ᴀⱘ࠻ᴀ៪ᇣ䇈Ȅ䖬᳝ϔ⾡ᰃҹবᔶⱘᮍᓣ䖯㸠ⱘȄे ҹ᮹ᴀҎⱘ䆥ᴀЎᑩᴀȄ
㗏䆥⃻㕢԰કȃ䖭ϔخ⊩Ȅᴀᴹᮽ೼᭛ᯢ៣ᯊᳳेᏆߎ⦄Ȅ՟བᔧᯊ໮᳝ᨀⓨⱘȴ⛁⊾ȵȄᴀᰃ
⊩೑԰ᆊ㧼ᑺⱘ԰કȄԚᕤधਚⱘЁ᭛䆥ᴀህϡᰃҹ⊩᭛㗠ᰃҹ᮹ᴀҎ⬄ষ㦞⬎ⱘ᮹᭛䆥ᴀЎ᥂
㗏䆥㗠៤ⱘȃϝकᑈҷȄᎺ㗐࠻ಶȨ㡎ᴃ࠻⼒ȩϞⓨⱘȴ㽓㒓᮴៬џȵȄᴀᰃᖋ೑԰ᆊ䳋偀ܟⱘ
ᇣ䇈Ȅ᮹ᴀᎺ㗐ᇐⓨᴥቅⶹНᡞᅗᬍ㓪៤࠻ᴀȄ䱊᱊ᄭ᥂ℸ㗏䆥៤Ё᭛ᦤկ㒭Ȩ㡎ᴃ࠻⼒ȩȃПৢȄ
䖭⾡՟ᄤгϔⳈ᳝᠔ߎ⦄ȃܜѢЁ೑᥹ফ㽓ᮍ᭛࣪䖯㗠䏣Ϟ⦄ҷ࣪ⱘ䖯⿟Ȅ䖥ҷҹᴹ᮹ᴀϔⳈᰃ
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Ё೑ⳟ㽓ᮍȂᄺ㽓ᮍⱘḹṕȄড᯴೼໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥ϞȄȨ䗮䖛᮹ᴀ㗏䆥⃻㕢ȩ䖭⾡⦄䈵г೼ᚙ
⧚ПЁȃ
ǂǂ㗏䆥᮹᭛԰કⱘҎȄ໮ᰃ᳝᮹ᴀ⬭ᄺ㒣偠ⱘϔᡍҎȃ᥂䌘᭭㒳䅵ȄҢ1896ᑈ᳔ᮽⱘ13ৡЁ
೑䴦ᑈফ⏙ᬓᑰ⌒䘷ࠄ᮹ᴀ⬭ᄺȄࠄ1906ᑈȄ䖭ϾҎ᭄छ㟇7285ҎȄ݊ৢ㱑᳝ϟ䰡ȄԚࠄ1914
ᑈࠡৢȄ೼᮹Ё೑⬭ᄺ⫳᳔ᇥг᳝ѨȂ݁गҎȃ1914ᑈ㟇1915ᑈȄ⬭㕢ᅬ䌍⫳Ў510ҎȄ㗠⬭
᮹ᅬ䌍⫳ैЎ1107ҎȄᰃࠡ㗙ⱘ䖥ϸס 16ȫȃ䖭ѯ⬭ᄺ⫳ⱘϧϮ᠔ঞȄ䘡ᏗएᄺȂᎹᄺȂ᭛ᄺȂ
⊩ᄺㄝ৘Ͼᮍ䴶Ȅ㗠ᇍѢ᮹ᴀᮄ⌒࠻ⱘ୰⠅߭ᰃϡᇥҎ݅ৠⱘ⠅དȃফ⃻㕢⦄ҷ៣࠻ⱘᕅડȄ᮹
ᴀ⠜䆱࠻Ȩᮄ࠻ȩⱘࠡ䑿Ȩᮄ⌒࠻ȩℸᯊ亢༈ℷⲯȄ݊㸼⦄ᮍ⊩ᇍⳟᛃњЁ೑Ӵ㒳ᮻ៣ⱘ⬭ᄺ⫳
Ӏᴹ䇈⫮ᰃᮄ剰ࠎ▔Ȅ⬅ད༛ߎথȄ㒻㗠݇ᖗȂ῵ӓȄ㟇ˍ˕ˌˑᑈ᳿೼ϰҀȄ⬭ᄺ⫳Ӏコ㉝๼
ⱏഎȄⓨߎњȴ咥཈৕໽ᔩȵⱘ⠛↉ȃ᳝⊏৆㗙ᡞ䖭⃵ⓨߎ㾚ЎЁ೑䆱࠻৆ⱘᓔッȄৃ㾕⬭᮹ᄺ
⫳೼䆱࠻৆Ϟⱘ䞡㽕ᕅડȃȨ䕯ѹ䴽ੑȩৢȄ໻ᡍ⬭᮹ᄺ⫳ಲ೑ȄҪӀৠᯊᡞᮄ⌒࠻ⱘⓨߎᮍ⊩
гᏺಲњЁ೑Ȅᑊ೼Ϟ⍋Ȃ℺∝ㄝ໻ජᏖ䖯㸠ⓨߎ⌏ࡼȃӫ᠔਼ⶹȄᮽᳳ䆱࠻ⱘ㟲ৄϞȄህ᳝ϡ
ᇥ⬭᮹ᄺ⫳ⱘ䑿ᕅȃབ䰚䬰㢹Ȃ偀㒯຿Ȃ⥟䩳ໄȂӏ໽ⶹȂ⃻䰇ќ׽ㄝㄝȃ䖭ᯊᳳ᮹ᴀⱘ䆥԰Ȅ
᮶᳝䆥㞾ᇣ䇈ⱘȄг᳝䆥㞾࠻ᴀⱘȄ㗠Ϩ᳝ϡᇥᰃᕜ᳝ᕅડⱘ԰કȃབࠡ䴶ᦤࠄⱘȴϡབᔦȵϔ࠻Ȅ
ᬍ㓪㞾ᇣ䇈ȴϡབᔦȵȄᰃ԰ᆊᖋᆠ㡺㢅Ȫᴀৡᖋᆠع⃵䚢Ȅ1868ᑈȽ1927ᑈȫⱘҷ㸼԰Ȅ1898
ᑈ㟇1899ᑈ䖲䕑Ѣ᡹㒌ȴ೑⇥ᮄ䯏ȵȄᔧᯊ೼ᴀ೑ህᕜফ⃶䖢ȄПৢݡ⠜䍙䖛ϔⱒ⃵Ȅ԰Ўᆊᒁ
ᇣ䇈ⱘᵄ԰㟇Ҟձ✊㒣ᐌ㹿ᦤঞȃ
ǂǂࠡ䴶Ꮖ㒣䇈䖛Ȅ䖭Ͼᯊᳳⱘ䆥ᴀおコᰃҔМḋᄤⱘȄᏆϡᕫ㗠ⶹњȃᔧᯊ⌕㸠Ȩᐩ㸼ࠊȩȄ
࠻ᚙা㑾ᔩϔϾ໻ὖⱘ㒓㋶Ȅԭϟᴹህ䴴ⓨਬⱘ临എথ᣹њȃ䖭⾡خ⊩೼ᔧᯊ㱑✊㞾᳝݊ᄬ೼ⱘ
⧚⬅Ȅ䇌བ㡖ⳕᯊ䯈Ȃ䰆ℶ࠻ᚙ⊘䴆㒭ᇍ᠟࠻ಶㄝㄝȄԚ㹿⫼ࠄњᵕッȄгህࡴ䗳њᮽᳳ䆱࠻ⱘ
෩㨑ȃ៥ӀྥϨϡ䆎Ȩᐩ㸼ࠊȩⱘࡳ䖛ȄԚϔϾϡৃᬍবⱘџᅲህᰃȄ៥Ӏ᮴⊩ⶹ䘧䙷ѯ䆥᭛ᰃ
ᗢḋⱘȃ᠔ҹሑㅵ៥Ӏⶹ䘧᳝ϡᇥ᮹ᴀ԰ક㹿ᨀⓨȄԚгা㛑ⶹ䘧ϔϾ໻ὖᚙ㡖Ȅ㒚䚼߭᮴Ңᕫ
ⶹȃ䖭ᰃϔϾ䴲ᐌ༛⡍ⱘ⦄䈵ȇ㟲ৄϞ᳝ϡᇥ㗏䆥៪ᬍ㓪㞾᮹ᴀⱘ԰ક೼ϞⓨȄԚᅗӀ≵᳝㹿ড
᯴៤᭛ᄫȈϢℸৠᯊ᡹ߞᴖᖫϞȄैজ޴Т≵᳝᮹ᴀ࠻԰ⱘ䏾ᕅȃᤶহ䆱䇈Ȅℸᯊⱘ㗏䆥ᬍ㓪ᰃ
Ⳉ᥹Ў㟲ৄϞⓨ᳡ࡵⱘȄᅗϢ԰Ў᭛ᄺ԰કⱘ㗏䆥޴Т↿᮴݇㘨ȃ㟲ৄ੠䯙䇏ȄᅠܼᰃϸϾぎ䯈Ȅ
≵᳝Ѹ∛⚍ȃ
ǂǂ剕䖙㗏䆥ⱘ℺㗙ᇣ䏃ᅲプⱘȴϔϾ䴦ᑈⱘṺȵȄᰃ៥Ӏ㛑ⳟࠄⱘ᳔ᮽⱘȂ䆝䇌᭛ᄫⱘ᮹ᴀ࠻
԰ⱘ㗏䆥ȃ੠㟲ৄϞⓨⳌ↨Ȅ԰Ў᭛ᄺ԰કⱘ㗏䆥㽕ᰮњक޴ᑈȃ䖭ҹৢȄ᮹ᴀ࠻԰ⱘ㗏䆥᳝๲
᮴ޣȄ៥Ӏ䖭ᠡ᳝њৃҹ㒚㒚䯙䇏ⱘ᭛ᴀȃ
ǂǂ೼䇌໮᮹ᴀ࠻ᴀЁȄ࠻԰ᆊ㦞∴ᆑⱘȴ⠊ᐄͥȵȪChichi Kaeruȫҹϡৠ䆥㗙ⱘϝ⾡䆥ᴀП໮
ሙ᠔᳝԰કП佪ȃᐌ㾕ⱘ⦄䈵ᰃȄϔ䚼԰ક⬅ϔϾҎ㗏䆥Ȅ៪ৠϔϾ䆥㗙ⱘ䆥ᴀ㒣⬅ϡৠⱘߎ⠜
⼒ߎ⠜Ȅ㱑✊⠜ᴀϡৠȄԚ݊ᅲা᳝ᵕᇥᬍࡼ៪ᅠܼ≵᳝ȃ՟བ剕䖙㗏䆥ⱘȴϔϾ䴦ᑈⱘṺȵȄ
᳔ᮽߞⱏ೼ȴᮄ䴦ᑈȵϞȪˍ˕ˎˌᑈȄℸࠡˍ˕ˍ˕ᑈ᳝ϡᅠܼᴀথ㸼೼࣫Ҁⱘȴ೑⇥݀᡹ȵ
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ϞȫȄ݊ৢߚ߿⬅ଚࡵॄк佚Ȫˍ˕ˎˎᑈȫȂ࣫ᮄߎ⠜⼒Ȫˍ˕ˎ˓ᑈȫߎ⠜Ȅᮄᮻ⠜ᴀП䯈Ȅ
া᳝ϔѯࢬ䇃ᗻⱘ᷵ℷȃԚȴ⠊ᔦȵⱘЁ᭛䆥ᴀ᳝݅ᮍܝᇓȂ⬄∝Ȃ䇶၈ⱑϝ⾡Ȅ᳔ᮽⱘᰃᮍܝ
ᇓˍ˕ˎˍᑈˍˌ᳜থ㸼೼ᴖᖫȴᇥᑈЁ೑ȵϞⱘȴ⠊Пಲᆊȵȃ݊⃵ᰃ⬄∝ˍ˕ˎːᑈ⬅Ёढ
ߎ⠜⼒ߎ⠜ⱘ䆥ᴀȴ⠊ᔦȵȄᰃȴ᮹ᴀ⦄ҷ࠻䗝Ȇ㦞∴ᆑ࠻䗝ȵЁⱘಯϾ࠻ᴀПϔȪ঺໪ϝϾᰃȴሟ
Ϟ⢖ҎȵȂȴ⍋П࢛㗙ȵȂȴ⏽⊝എᇣ᱃ȵȫȄПৢ䖭Ͼᴀᄤজ⬅࣫ᑇ᭛࣪ᄺ⼒Ѣˍ˕ˏˍᑈݡ⠜ȃ᳔
ᰮⱘᰃ䇶၈ⱑˍ˕ˏˌᑈথ㸼೼ȴЁ༂᮹᡹ࡃߞȵϞⱘ䆥ᴀȴ⠊ᔦȵȃϡҙҙབℸȄ䖭㱑ᰃϔߎ
ⷁⷁⱘ⣀ᐩ࠻Ȅै㹿໮⃵ᨀⓨȄ䗮䖛ⓨџ乥㐕ⱘˍ˕ˏˏᑈⱘϔ߭࠻䆘៥Ӏৃҹⶹ䘧Ȅᅗৃ㛑ᰃ
㢹ᑆᑈᴹ೼Ё೑Ϟⓨ⃵᳔᭄໮ⱘ᮹ᴀ࠻԰ 17ȫȃ㓐Ϟ⾡⾡⧚⬅Ȅᴀ᭛䗝ᢽ㦞∴ᆑⱘȴ⠊ᔦȵ԰Ў䆥
᭛ߚᵤⱘϾḜȃ
三
ǂǂ㦞∴ᆑȪˍ˔˔˔ᑈȽˍ˕ː˔ᑈȫȄ᮹ᴀ佭Ꮁও催ᵒᏖߎ⫳Ȅ࠻԰ᆊȂᇣ䇈ᆊȃܜゟᖫ԰
࠻԰ᆊȄৢ䕀৥ᇣ䇈߯԰ȃҪⱘᇣ䇈໮⊼䞡㸼⦄ϔϾᯢ⹂ⱘЏ乬ȄᴀҎ⿄ПЎȨЏ乬ᇣ䇈ȩȃ᳒
೼ȴϰҀ᮹᮹ᮄ䯏ȵ੠ȴ໻䯾↣᮹ᮄ䯏ȵϞ䖲䕑ȴⳳ⦴໿ҎȵȄҹ݊㒧ᵘⱘᎻ཭੠ᚙ㡖ⱘᓩҎܹ
㚰Ў䗮֫ᇣ䇈ᓔ䕳њᮄⱘ๗⬠ȃ࠻԰ȴ⠊ᔦȵϞⓨ㦋ᕫད䆘ৢȄᮽᳳⱘ࠻԰гᕫҹ㹿䞡ᮄ䆘ӋȄ
Ҫ䖯㗠㒻㓁䖯㸠ᮄⱘ࠻ᴀ߯԰ȃৢ߯ゟ᭛ᄺᴖᖫȴ᭛㡎᯹⾟ȵȄᦤḜ䆒ゟᓊ㓁㟇Ҟⱘ᮹ᴀ᳔催᭛
ᄺ༪乍Ȩ㡹Ꮁ༪ȩ੠ȨⳈ᳼༪ȩȃ᳒ӏϰҀᏖ䆂Ӯ䆂ਬȃ
ǂǂ㦞∴ᆑⱘȴ⠊ᔦȵϔ࠻Ȅ߯԰Ѣ໻ℷ˒ᑈȪˍ˕ˍ˓ᑈȫȄ䆆䗄ⱘᰃ䖭ḋϔϾᬙџȇ⠊҆咥
⬄ᅫ໾䚢ᡯϟྏᄤ੠ϝϾᑈᑐⱘᄽᄤϢᚙҎ⾏ᆊ⾕༨ȄѠकᑈৢ┺צᔦᴹȃ↡҆ᖬ䆄њ໮ᑈⱘᖗ
䝌Ȅ催݈ഄ㽕ᡞ⠊҆䖢ಲᆊȃ㗠ग़ሑ㢺䕯ᡞᓳȂྍᡮݏ៤ҎⱘϔᆊПЏȂ䭓ᄤ䋸໾䚢ैᢦ㒱᥹ফ
⠊҆ȃᐩ㨑ᯊȄ⣯✊䝦ᙳⱘ䋸໾䚢੠ᓳᓳᮄѠ䚢থ⮃ϔḋഄކ䖯㣿㣿໰㡆䞠Ȅএᇏᡒᄥ✊ϔ䑿ݡ
⃵⾏ᓔᆊ䮼ⱘ⠊҆ȃ
ǂǂ䖭䚼៣೼Ё೑ⱘϞⓨ⃵᭄ЎҔМ߯њȨ᳔催㑾ᔩȩȄࠡ䴶ᦤࠄⱘˍ˕ˏˏᑈⱘ䙷߭࠻䆘䇈ࠄ
݊Ёॳ಴ȇȨ໻ञⱘॳ಴ᵰ✊ᰃ⬅Ѣ࠻ᴀᴀ䑿ⱘ㟲ৄᬜᵰПӬ䍞ȄԚ೼ߎⓨ᠟㓁ⱘᮍ֓䖭ϔሖȄ
гৃҹ䇈ᰃ⧚⬅Пϔ⾡ȃȩ18ȫ䖭⾡䇈⊩↨䕗ޚ⹂ഄὖᣀњ䖭䚼԰કⱘ⡍ᕕȄџᅲϞᔧᯊ೼᮹ᴀⱘ
ⓨߎȄህᰃ಴ЎৡⓨਬᏖᎱ⤓Пࡽⱘ㸼ⓨᵕ໻ഄথ᣹њ䖭Ͼ៣ⱘӬ䍞ⱘȨ㟲ৄᬜᵰȩȄᠡՓᕫ㦞
∴ᆑ԰Ў࠻԰ᆊⱘഄԡᕫҹℷᓣ⹂ゟȃ䖭ḋϔߎ៣ⱘЁ᭛㗏䆥ᴀȄᰃؐᕫ㒚㒚᥼ᭆȂ⧶⺼ⱘȃ
ǂǂ԰Ўⷨおⱘ㄀ϔℹȄᴀ᭛ᢳҹথ㸼ᯊ䯈೼ܜⱘᮍܝᇓ੠⬄∝ⱘϸ⾡䆥ᴀЎ᭛ᴀȄ䖯㸠䕗䆺ሑ
ⱘߚᵤ੠↨䕗ȃџᅲϞ䖭ϸ⾡䆥ᴀЎ៥Ӏᦤկњϡᇥֵᙃ੠ؐᕫᗱ㗗ⱘ䯂乬ȃ݇Ѣ㄀ϝ⾡䆥ᴀⱘ
⾡⾡Ȅᇚ԰঺᭛᥶䅼ȃ
ǂǂ៥Ӏ佪ܜᴹⳟᮍܝᇓⱘȴ⠊Пಲᆊȵȃℸ䆥ᴀˍ˕ˎˍᑈˍˌ᳜থ㸼ѢᴖᖫȴᇥᑈЁ೑ȵȄҹ
ϟㅔ⿄ᮍᴀȃ
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ǂǂ⫼Ҟ᮹⦄ҷ∝䇁ⱘⴐܝᴹⳟȴ⠊ПಲᆊȵȄ佪ܜӮথ⦄㒧ᵘࡽ䆡ȨⱘȩȂȨഄȩȂȨᕫȩⱘ⫼⊩
≵᳝ᅠܼऎ߿ᓔᴹȄᏺ᳝Ȩ䱣֓ᢜᴹȩԐⱘ䱣ᛣᗻȃ՟བȇ
䋸ϔ䚢ȇҞ໽ϡᰃಲⱘᕜᰮМȉ
ᮄѠ䚢ȇȆȆȆȪ᷵䭓ȫℷᛇ䍄䖥এȄ䙷ϾҎै䕀৥∈⼲ᑭⱘ䙷ᴵ῾㸫Ȅᙘᙘⱘ䍄䖥ᑭ䞠এњȃ
ǂǂ㄀ϔϾȨⱘȩ໘ȄҞ໽ⳟᴹȄᰒ✊ᑨ䆹⫼ȨᕫȩȄ㄀ѠϾȨⱘȩ໘Ȅ⫼⊩ϢҞ᮹ৠȄ㗠㄀ϝϾȨⱘȩ໘Ȅ
Ҟ໽ⳟᴹ߭ᑨ⫼ȨഄȩȃԚ䖭ϡᰃ䆥㗙ⱘヨ䇃៪Ҟ໽㒣ᐌথ⫳ⱘ⬉㛥᭛ᄫⱘхⷕȃ៥Ӏ⦄೼⫼ȨⱘȩȂ
ȨഄȩȂȨᕫȩϝϾࡽ䆡Ȅ㞾✊ᰃᕜ⏙ἮᅗӀ৘㞾ϡৠⱘ䇁⊩԰⫼ȇৡ䆡៪ҷ䆡Пࠡ⫼ȨⱘȩȄࡼ䆡
៪ᔶᆍ䆡Пࠡ⫼ȨഄȩȄПৢᰃȨᕫȩȃᮽ೼ȨѨಯȩ߱ᳳȄȨⱘȩ੠ȨഄȩⱘՓ⫼㣗ೈ㱑㹿໻㟈
ߦߚߎᴹȄᏆ᳝ϡᇥҎᓔྟ᳝ᛣ䆚ഄ⫼Ȩഄȩᴹ䖲᥹⢊䇁੠ᅗ᠔ׂ佄ⱘࡼ䆡៪ᔶᆍ䆡ȄԚџᅲϞ
ᕜ䭓ϔ↉ᯊ䯈Ȅϝ㗙ᑊ≵᳝㹿ϹḐഄऎߚᓔᴹȄ⏋⫼⦄䈵Ⳍᔧ᱂䘡ȃ៪䗮㆛⫼ϔϾȨⱘȩᄫȄ៪
ᯊᯊ㞾⬅᳈ᤶ㗠᮴ӏԩ᳈ᤶ⧚⬅ȃヨ㗙ᇍᮍᴀخњϔϾ㒳䅵Ȅথ⦄Ҟ໽ⳟᴹ䆹⫼Ȩഄȩ㗠⫼៤Ȩⱘȩ
ⱘഄᮍ݅ˏː໘Ȅ䆹⫼Ȩᕫȩⱘഄᮍݭ៤Ȩⱘȩⱘ݅ˏ໘ȃ᳔᳝䍷ⱘᰃȨᕫȩⱘ⫼⊩ȄⳌᇍѢˏ
໘Ȩ䫭⫼ȩȄ⫼ᕫℷ⹂ⱘഄᮍैᰃ˓໘ȃབᵰ೼㟲ৄϞᗉৄ䆡Ȅ䖭ϝϾᄫⱘথ䷇಴ᅠܼϔḋ (䛑
ᗉ䕏ໄde)᠔ҹϔ㠀ϡӮ៤Ў䯂乬ȄԚ⫼᭛ᄫ㸼䖒ߎᴹȄህৃҹᕜ⏙Ἦഄⳟߎ䙷Ͼᯊҷⱘ䇁㿔⡍
ᕕȃ
↡҆ȇ䙷ḋⱘџȄ䙷䞠Ꮰᳯᕫࠄਸ਼ȉ
ǂǂ៥Ӏⶹ䘧೼সⱑ䆱ЁȄ㸼⭥䯂ПᛣⱘȨાȩᄫϢ䖰ᣛⱘȨ䙷ȩᄫ೼к䴶ϞϔⳈᰃϡߚⱘȃ
ˍ˕ˎˌᑈȄ䇁㿔ᄺᆊ䰜ᳯ䘧೼ȴ⫼ᄫᮄ՟ȵϔ᭛ЁȄ佪⃵ᦤ䆂ϸ㗙ߚݭȃԚџᅲϞߚݭᕜ䭓ᯊ
䯈䛑≵㛑ᅲ⦄Ȅ⏋⫼⢊ᗕᣕ㓁њᕜЙȃ᠔ҹ៥Ӏ೼䖭㆛䆥᭛Ё᳝݅ˑ⃵㛑ⳟࠄ䖭⾡ϸᄫ⏋⫼ⱘ⦄
䈵Ȅおコᑨ䆹ᰃાϔϾᄫȄ㽕䴴ࠡৢ᭛੠䇁⇨ᴹ߸ᮁȃ
ǂǂ঺ϔϾ⦄䈵ᰃऩ᭄㄀ϝҎ⿄ҷ䆡ⱘ⫼⊩ȃ䭓ᳳҹᴹȄ೼᭛㿔᭛ঞসⱑ䆱䞠Ȅ㄀ϝҎ⿄ҷ䆡ᰃ
≵᳝ᗻⱘऎ߿ⱘȃ⬅Ѣ㗏䆥໪᭛ⱘ䳔㽕Ȅܜᰃ೼ȨҪȩᄫϟࡴϾȨཇȩᄫȄৢ ᴹজᮕ⊼ϔᇣȨཇȩᄫȄ
ҹ⼎ཇᗻȃݡৢᴹᠡ׳⫼њȨཌྷȩ䖭Ͼসᄫ 19ȫȃȨѨಯȩᯊᳳȄ߬ ໡ȪञݰȫㄝҎ࡯Џᗻ߿ⱘऎߚȄ
ᑊ⿃ᵕഄՓ⫼ҪȂཌྷㄝᄫȃԚ䖭ᑊ≵᳝ᕜᖿᕫࠄ᱂ঞȄডᇍ㗙ⱘ⧚⬅ᰃ೼ষ䇁Ёϸ㗙ᑊ≵᳝ߚ߿Ȅ
ϡᖙ⫼ϡৠⱘݭ⊩Ȅ᠔ҹᕜ䭓ϔ↉ᯊ䯈䞠䖭ϸϾᄫⱘ⫼⊩乛ЎᴖхȄ᳝ⱘ᭛ゴϡߚᗻ߿䗮㆛䛑া
⫼ϔϾȨҪȩᄫȃϔ㠀䅸Ўᰃ೼ˍ˕ˎˑᑈҹৢȄ⫼ȨҪȩȂȨཌྷȩᴹऎߚᗻ߿ⱘخ⊩ᠡ↨䕗᱂䘡
䍋ᴹȃԚ䆥Ѣˍ˕ˎˍᑈⱘᮍᴀ߭䗮㆛ᯢ⹂ഄऎߚᓔњȨҪȩ੠Ȩཌྷȩⱘ⫼⊩Ȅ೼䖭ϔ⚍ϞȄৃ
ҹ䇈ᰃ䍄೼њৠᯊҷⱘࠡ༈ȃ
ǂǂᰮᔦⱘᓳᓳ䖯ᆊ䮼ⱘഎ䴶Ȅᮍᴀᰃ䖭ḋ㗏䆥ⱘȇ
ᮄѠ䚢ȇাҞȪ䇏㢹˰˽̀˽̅̉˽ȫȪ⊼᮹Ҏᔦᆊᯊ⫼ℸ䇁ेȨ߮߮ȩ㸼ᯢ߮߮ಲᴹⱘᛣᗱȫ
↡ȇਔȊಲᴹњȃ
ǂǂϡព᮹䇁ⱘҎȄ໮ञᕜ䲒ᯢⱑȨাҞȩϔ䆡Ўԩᛣȃ᮹ᴀҎಲᆊȄ䖯ᆊ䮼ᯊ䛑㽕িϔໄȨাҞȩȄ
㗏䆥Ȫᛣ䆥ȫ䖛ᴹ໻ὖ֓ᰃȨ⦄೼Ȫ៥ಲᴹњȫȊȩ䖭ᰃϔϾ೎ᅮ䇁হȄᴀᛣᰃ৥೼ᆊⱘҎ䗮᡹
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ᆠቅ໻ᄺҎ᭛ᄺ䚼㋔㽕
㞾ᏅಲᴹњȄԚᆊ䞠≵Ҏᯊг䇈Ȅᅲᰃࠄᆊᯊⱘϔໄ᢯੐ȃᮍᴀⱘ䖭⾡䆥⊩Ȅᕫ䴴ৢ䴶ᣀো䞠ⱘ
⊼ᠡ㛑њ㾷ᛣᗱȃᤶহ䆱䇈Ȅ䆥㗙㗏䆥ᯊᰃҹ䇏㗙Ўᇍ䈵㗗㰥Ȅ㗠≵᳝㟲ৄᨀⓨⱘ䆒ᛇⱘȃҪП
᠔ҹᇍ䖭Ͼ䆡া԰⊼㗠ϡ㗏Ȅ໻ὖᰃ಴ЎЁ೑≵᳝ৠḋⱘдᛃȄ಴㗠г≵᳝Ⳍᇍᑨⱘ䇁হৃᇏȄ
Ϣ݊⫳䗴ϔϾȄ߿߿ᡁᡁȄ䖬ϡབㅔऩഄࡴϾ⊼ህ㛑㾷އ䯂乬ȃџᅲϞȄ԰ЎϔϾ䯙䇏ᴀȄ䖭⾡
䆥⊩ϡᕅડ䯙䇏ⱘ䖯⿟੠⧚㾷Ȅ៥Ӏ೼ᕜ໮໪೑ᇣ䇈ⱘ㗏䆥ЁȄг㒣ᐌৃҹⳟࠄ䖭⾡خ⊩Ȅ᳝ᯊ
䖭⾡⊼ৃҹᰃ⋟⋟⋦⋦ϔ໻义ȃ݇䬂ᰃᇣ䇈⹂ᰃ䯙䇏⫼Ȅ㗠࠻ᴀȄ᳝߭ϔϾ䳔䴶ᇍⱘ䯂乬ȇབԩ
ᨀⓨȃϡ⫼䇈Ȅ䴴⊼ᴹ䇈ᯢᛣᗱⱘخ⊩೼㟲ৄϞᰃ㸠ϡ䗮ⱘȃ䖭МϔϾⷁⷁⱘহᄤȄ៪䆌ৃҹ䅽
៥Ӏⳟࠄ䆥㗙ⱘؒ৥ᗻȇЎḜ༈䯙䇏ϡЎ㟲ৄᨀⓨȃ
ǂǂВϔϾҪቅⱘ՟ᄤȃLeon Ingulsrudᰃ⦄Ҟ⌏䎗೼᮹㕢៣࠻⬠ȄҢџ㗏䆥Ȃҟ㒡ϸ೑៣࠻ⱘ
㕢೑ҎȄҪ೼䇜ࠄ⫼㣅䇁㗏䆥᮹ᴀ࠻ᴀᯊȄ䇈ࠄ䖭МϔϾ䲒໘ȇȨ᮹䇁੠㣅䇁䞠Ȅ䈵᭄ᄺϔᇍϔ
䙷ḋⱘᇍᑨᰃᵕᇥⱘȃȆȆȆ᮹䆥П᠔ҹȪ䕗㣅䆥ȫㅔऩȄϡাᰃ಴Ў䇁㿔ⱘ⡍ᗻȄ᳈䞡㽕ⱘᰃȄ
೼݇Ѣᇍᮍ䇁㿔᠔݋᳝ⱘ҆䖥ᛳȂֵᙃ䞣ᮍ䴶Ȅ䇈᮹䇁ⱘҎ໘Ѣ᳝߽ⱘԡ㕂ϞȃȆȆȆ᳔ㅔऩⱘȄ
ᰃⳈ᥹䞛⫼೎᳝ৡ䆡✊ৢࡴϞϾ㛮⊼ⱘࡲ⊩ȃ䖭ᰃᄺ䰶ᓣ㗏䆥䞠㒣ᐌৃҹⳟࠄⱘ᠟⊩ȃ䖭ḋⱘ䆱Ȅ
࠻ᴀህϡᰃЎњϞⓨ㗠ᰃЎњ䯙䇏њȃᔧ✊гৃҹᠽᓴ࠻ᴀⱘ᭛ᴀȄ䖲㛮⊼гϔ䍋ᨀⓨȃԚ䍄ࠄ
䖭ϔℹⱘ䆱ȄজӮ᳝ᤳ԰㗙ⱘᴀᛣȃȩ20ȫLeon Ingulsrud੠ᮍܝᇓᯊ䱨޴कᑈȄ৘㞾㗏䆥ⱘ䇁⾡г
ϡϔḋȄԚ䴶Јⱘ䯂乬ᰃϔḋⱘȇ≵᳝੠᮹䇁Ⳉ᥹ᇍᑨⱘ䆡៪䇈⊩ᯊȄ䆹ᗢМ㗏䆥དȉҪВњϾ
՟ᄤȄ᮹ᴀ࠻԰ᆊ૤क䚢ⱘϔ䚼԰ક䞠Ȅ᳝࠻ЁҎ⠽തϞ䪕䏃Ȩቅ᠟㒓ȩⱘ䔺ৢህݡг≵ಲᴹⱘ
㒚㡖ȃ݇Ѣ䖭ϾȨቅ᠟㒓ȩȄ㣅䇁೜ⱘ㾖ӫབᵰⶹ䘧᮹ᴀⱘȨ˦ˮϰ᮹ᴀȩ䪕䏃ⱘ䆱ȄⳈ᥹㗏ህ
ᕜㅔऩȄԚ䯂乬ᰃⳳℷⶹ䘧ⱘҎᑊϡϔᅮᕜ໮ȃ⬅ѢȨቅ᠟㒓ȩ೼ϰҀ䖯㗠೼ᭈϾ᮹ᴀȄᰃϔᴵ
ӫ᠔਼ⶹⱘ䪕䏃㒓Ȅ಴ℸৃҹ㗗㰥ᡞᅗ㗏៤Ϟⓨഄ᠔᳝ⱘȂᆊஏ᠋ᰧⱘ䪕䏃㒓ৡȄ↨བ㒑㑺ⱘഄ
䪕˝㒓Ȉ៪㗙Ңቅ᠟㒓ᰃ⦃⢊㒓䖭ϔ⚍ߎথȄᡞᅗ㗏៤਼␌᳐જ乓ቯⱘ㾖ܝ㠍Ȩ⦃⢊㒓ȩㄝㄝȃ
Ԛ᳔ㅔऩⱘᮍ⊩Ȅҡϡ䖛ᰃࡴ⊼ќҹ㾷䞞ȃ䖭ḋϔᴹⱘ㒧ᵰгᕜ⏙Ἦȇ㱑֓Ѣ䯙䇏Ԛ䲒ѢϞⓨȃ
ৃ㾕ᇣᇣϔᴵ䪕䏃㒓ⱘৡ⿄Ȅབԩ㗏䆥гᑊϡᰃᛇڣⱘ䙷Мㅔऩȃ
ǂǂಲࠄᮍܝᇓⱘ㗏䆥ϞᴹȃȨЎ䯙䇏ϡЎϞⓨȩ䖭ϔؒ৥Ȅ݊ᅲϡাᰃᮍܝᇓϔϾҎⱘȄгϡ
াᰃȴ⠊ПಲᆊȵϔϾᴀᄤⱘȄᑨ䆹䇈ᅗᰃϔⳈᣕ㓁ࠄϝकᑈҷⱘᭈϾ໪೑៣࠻㗏䆥⬠݅䗮ⱘؒ
৥ȃ՟བȄ੠ᮍܝᇓৠᯊᳳⱘȂ㗏䆥њϡᇥ֘೑԰કⱘ㘓⌢П᳒䇈ȇȨ៥㗏䆥࠻ᴀⱘࡼᴎϡ䖛ᰃ
ḍ᥂᭛ᄺ㡎ᴃⱘ䌣⥽Ȅ㟇Ѣ䖭㆛࠻ᴀ䆥ߎҹৢȄおコ㛑ϡ㛑ⓨȄ៥ᅲ೼≵᳝߿ᢽⱘ㛑࡯ȃ᠔ҹ៥
䗝ᢽ֘೑ⱘ࠻ᴀ䅸Ўؐᕫҟ㒡ⱘা᳝ϸϾᷛޚȇϔ࠻ᴀⱘ᭛ᄺ㡎ᴃⱘՇ཭ȄѠ࠻ᴀݙᆍ䗖ড়ѢЁ
೑ⱘ⦄⼒Ӯȃȩ21ȫ䖭⬾䆱Ȅᕜ䇺㰮гᕜᅶ㾖ȇȨѨಯȩᮄ᭛࣪໻᮫ϟⱘ໪೑᭛ᄺ㗏䆥ȄҢϔᓔྟ
ህ㹿䌟ќњ⼒Ӯࡳ⫼ⱘᛣНȄ៣࠻㡎ᴃᴀ䑿ⱘ⡍⚍੠ᛣНै೼ᕜ໻⿟ᑺϞ㹿ᗑ⬹њȃᔧᯊህ᳝Ҏ
ᢅᗼȇȨ⦄೼ᛇᦤ׵㒃㊍ᮄ࠻ⱘҎϡ㛑䇈ϡ໮њȄԚᰃ㗏ᓔ䙷ѯ݇Ѣ៣࠻ⱘᮄ㨫ߎᴹϔⳟȄϡᰃ
䇈ᶤ࠻ⱘЏНᗢḋᮄ剰Ȅ֓ᰃ䇈ᶤ࠻ⱘᗱᛇᗢḋ催䍙Ȅ㒱ᇍ≵᳝Ҏᦤ䍋䖛ᶤ࠻ⱘ㸼ⓨᮍ⊩ᰃᗢḋ
ⱘȃᤶ㿔ПȄা᳝㒌䴶Ϟⱘ៣࠻ⱘ⧚䆎Ȅ㗠᮴㟲ৄϞⱘ៣࠻ⱘᅲ䰙Ȉ໮أѢDramaⱘ᭛ゴȄ㗠㒱
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ᇍ≵᳝Theaterⱘȃȩ22ȫϔ৊ⶹ⾟Ȅᮍܝᇓ೼ȴ⠊ПಲᆊȵЁᇣᇣϔϾ䆡ⱘ䆥⊩Ȅৃҹ䇈ℷॄ䆕њ
䖭ϔ⚍ȃ
ᮄϔ䚢ȇȆȆȆહહȊ៥ᛇ៥䖬ᰃএᑨ㣅䇁Ẕᅮ䆩偠㔶ȃ಴Ў᭄ᄺ≵᳝དⱘܜ⫳ȃ
ǂǂৃ㛑ҸҎᛣ໪Ȅ䆩偠Ȃ᭄ᄺѥѥȄᅲ䰙Ϟᰃᴹ㞾᮹䇁ⱘ໪ᴹ䆡ȃ䖥Ȃ⦄ҷ৆ϞȄ∝䇁Ң᮹᭛ЁȨᣓ
ᴹȩϡᇥ䆡䇁ᰃϔϾ਼ⶹⱘџᅲȃᦤ׵ȨᣓᴹЏНȩⱘ剕䖙ⱘ԰ક䞠Ȅህ᳝Ⳍᔧ໮䖭ḋⱘ䆡䇁ȃ
䖭ѯ䆡䇁ⱘ᭄䞣ȄֱᅜⱘԄ䅵ᰃ೼ϗȂܿⱒϾᎺেȄᆑᵒϔ⚍Ԅ䅵Ȅ᳝߭ৃ㛑Ϟग 23ȫȃৃҹᛇڣ
೼ᔧᯊȄᅗӀ㚃ᅮᰃ䰠⫳ⱘȂᮄ剰ⱘȃ݊Ё᳝ϔ㉏Ȅᰃᯢ⊏ᯊᳳȄ᮹ᴀҎ߽⫼∝ᄫঞ∝ᄫ㒘ড়ᛣ
䆥៪䚼ߚᛣ䆥⃻㕢䇁㿔㗠䗴ߎⱘᮄ䆡Ȅ໮Ў㸼⦄ᗱᛇȂ㾖ᗉȂ⊩ᕟȂࠊᑺȂ⾥ᄺȂᡔᴃȂएᄺȂ
㡎ᴃㄝᮍ䴶ⱘ䖥Ȃ⦄ҷ⫼䇁Ȅ݊ ৢȨߎষ䕀ݙ䫔ȩϡҙӴࠄЁ೑Ȅ᳝ ⱘᑊӴࠄᳱ剰ञቯՓ⫼㟇Ҟȃ
㱑✊⫼ⱘᰃ∝ᄫȄԚЁ᭛䞠≵᳝䖭ḋⱘ⫼⊩៪㒘ড়⊩ 24ȫȃгℷ಴Ў⫼ⱘᰃ∝ᄫȄ䱣ⴔ䖭ѯ䆡Ȩᓩ䖯ȩ
Пৢ೼Ё೑᮹⏤ᑓ⊯ഄ㹿Փ⫼ȄࠄҞ໽Ȅབ䖭䞠ⱘȨ䆩偠ȩȂȨ᭄ᄺȩㄝ䆡Ȅ៥Ӏᕜৃ㛑Ꮖ㒣ᖬњ
ᅗⱘȨᴹग़ȩȄᡞᅗᔧ԰Ңᴹ᳝֓ⱘ䆡೼Փ⫼㗠≵᳝ӏԩᗔ⭥ȃⷁⷁⱘϔহৄ䆡Ȅህ᳝ϸϾ䖭ḋⱘ䆡ȃ
㗠ᯊ䱨ϝᑈПৢⱘ⬄∝ⱘݡ䆥гৠḋ⫼њ䖭ϸϾ䆡Ȅϔᮍ䴶䇈ᯢ೼㸼䖒䖭㉏䖥⦄ҷ᭛ᯢⱘ䆡∛ᮍ
䴶Ȅ∝䇁ᮻ䆡ᯢᰒϡᭋՓ⫼Ȅৠᯊг䇈ᯢ䖭ϔ㉏ⱘ໪ᴹ䆡೼Ё೑Ꮖ෎ᴀ㨑ഄ⫳ḍњȃ
ǂǂᮍܝᇓⱘ㗏䆥㒣⬄∝᷵ℷৢȄথ㸼೼ᴖᖫȴᇥᑈЁ೑ȵϞȄ᥂⿄Ȩᓩ䍋䆌໮㡃དⱘডડȩȃ
㗠⬄∝П᠔ҹݡ⃵㗏䆥ȴ⠊ᔦȵȄᰃ಴ЎȨ៥ᆘ〓Ϣ㟰⫳ȪȴᇥᑈЁ೑ȵ㓪䕥ȽȽ԰㗙⊼ȫᯊϡ᳒
Ҩ㒚᷵ℷȄ䫭њ޴໘ഄᮍȃȩ೼㓪䕥ȴ㦞∴ᆑ࠻䗝ȵᯊȄ⬄∝থ⦄њ䫭䆥ⱘ䯂乬ȄȨ಴ህᮍܜ⫳䆥
ᴀ⬹Ўᬍ䆥ȩ25ȫȃ䙷М⬄∝おコথ⦄њᮍᴀⱘાѯ䫭䇃Ȅজᰃᗢḋᬍℷⱘਸ਼ȉ೼㗗ᆳ䖭ϔ⚍ПࠡȄ
៥Ӏܜᴹⳟⳟ⬄∝䆥ᴀᴀ䑿ⱘϔѯ⡍⚍ȃ
ǂǂ⬄∝ⱘ䆥ᴀˍ˕ˎːᑈ⬅Ёढߎ⠜⼒ߎ⠜Ȅᴀ᭛ҹϟ⿄ПЎȨ⬄ᴀȩȃ䇏⬄ᴀȄ佪ܜӮথ⦄
Ҫҡ᳾ᯢ⹂ऎߚᓔ㒧ᵘࡽ䆡ȨⱘȩȂȨഄȩȂȨᕫȩⱘ⫼⊩Ȅ㗠Ϩ↨ᮍᴀ䖬໮⫼њ঺ϔϾ㸼⼎أℷ
݇㋏ⱘȨᑩȩᄫȪ䖭Ͼᄫⱘ䖭⾡⫼⊩ⳈࠄϝȂಯकᑈҷᠡ䗤⏤⍜༅ȫȄ㱑✊াߎ⦄њϔ⃵ȃヨ㗙
ᇍ⬄ᴀȴ⠊ᔦȵг԰њϔϾ㒳䅵Ȅথ⦄ℷ⹂Փ⫼Ȩഄȩᄫⱘഄᮍ݅ː໘Ȅ䫭⫼៤Ȩⱘȩⱘഄᮍ݅
ˎˎ໘Ȉℷ⹂ഄՓ⫼њȨᕫȩⱘഄᮍ݅ˑ⃵Ȅ䫭⫼ː⃵ȃ䕗ПᮍᴀȄৠϔϾȨഄȩᄫ Ȅ⬄ᴀ㱑
᳝ℷ⹂Փ⫼ⱘϾ՟ȄԚ䖭ᑊϡ݋᳝ҷ㸼ᛣНȄ↡ᅕ᳈䇈ᯢՓ⫼ⱘϡ⹂ᅮᗻ੠䱣ᛣᗻȃℸ໪ȄȨાȩ
ϢȨ䙷ȩⱘ⏋⫼Ȅ݅ ᳝˓⃵ȃ੠ᮍᴀⳌৠⱘᰃȄ⬄ᴀⱘऩ᭄㄀ϝҎ⿄ҷ䆡гߚᎹᯢ⹂Ȅϡ㾕⏋⫼Ȅ
Ϣৠᯊҷ໮᭄ⱘ᭛ᄫⳌ↨Ȅৃҹ䇈ᰃ䕗ܜ䖯ⱘՓ⫼⊩ȃ
ǂǂࠡ䴶៥Ӏ೼㗗ᆳᮍᴀᯊȄ䇜ࠄњȨাҞȩϔ䆡ⱘϡخ㗏䆥Ȅᅲ䰙Ϟϔᅮ⿟ᑺϞড᯴њᔧᯊᭈ
Ͼ໪೑៣࠻㗏䆥ⱘؒ৥ȃ㗠⬄∝ⱘᴀᄤᰃ䖭ḋ㗏䆥ⱘȇ
ᮄѠ䚢ȇ៥ಲ଺ȃ
㚸ྥȇཛྷཛྷȄ៥ಲᴹ଺ȃ
ǂ䖭⾡䆥⊩Ȅᰒ✊↨ⳟњ⊼䞞Пৢᠡ㛑ᯢⱑᛣᗱⱘ䆥⊩㽕䕏ᵒȂⳈ᥹ᕫ໮ȃ᳈䞡㽕ⱘᰃ䖭⾡䆥
⊩ՓϞⓨ៤Ўৃ㛑ȃ᥂⬄∝䇈䖬೼ᮍܝᇓ㗏䆥ℸ࠻ᯊȄȨ┛␬࠻⼒ⓨдȄᖉ㛮ᴀѢ∝Ȅ∝ेᢳ᥼
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㤤䖭Ͼ㛮ᴀȃȩ26ȫ䖭џৢᴹ㱑✊ϡњњПȄԚᮍᴀ೼ȴᇥᑈЁ೑ȵߞߎৢȄȨ਀䇈࣫Ҁ⏙ढᄺ᷵
फᮍᶤ᷵䛑᳒ᥦⓨ䖛ȃȩ27ȫᨀⓨ᮶Ꮖᰃϔ⾡џᅲȄࠡ䆥ᴀজᯢᰒ≵᳝㗗㰥䖛䖭Ͼ䯂乬Ȅݡ䆥ᯊ㞾
✊ህᕫ䴶ᇍ䖭ϔ⦄ᅲȃ᠔ҹ៥Ӏ᳝⧚⬅ᡞ⬄∝ⱘخ⊩ⳟ៤ᰃᇍᮍᴀϡ乒ঞᨀⓨП֓ⱘخ⊩ⱘ᳝ᛣ
䆚ⱘ᷵ℷȄ㗠ϡऩऩᰃ䆥⊩ㅔऩⱘᬍব㗠Ꮖȃ
ǂ㗠⬄∝П᠔ҹ᳝ᛣ䆚ഄ✻乒ᨀⓨП֓Ȅϔ੠ᅶ㾖⦄ᅲȄѠ੠Ҫ԰ЎϔϾ៣࠻Ҏⱘ㘠Ϯᛣ䆚ᰃ
Ⳍ݇ⱘȃ⬄∝ᕜᮽህゟᖫ㽕خϔϾ៣࠻ᆊȄ㘨㋏ࠄҪПৢ԰ЎϔϾ࠻԰ᆊȂᇐⓨⱘ㒣ग़Ȅϡ䲒ᛇ
䈵Ҫᔧᯊህ↨ϔ㠀ⱘ㗏䆥㗙໮њϔሖᇍ㟲ৄⱘ݇ᖗȃᮽ೼ˍ˕ˎˌᑈݭ㒭䛁≿㢹ⱘֵЁȄҪህᯢ
⹂䇈ࠄȇȨ៥䰸⛁ᖗخ᭛㡎ᡍ䆘ᆊ໪Ȅ㄀ϔ⛁ᖗخDramatistȃȩ28ȫ⬄∝೼᮹ᴀ⬭ᄺᳳ䯈Ȫ1916ᑈ
Ƚ1922ᑈȫȄℷؐ᮹ᴀᮄ࠻ȪⳌᔧѢЁ೑ⱘ䆱࠻ȫ㫀ࢗথሩⱘᯊᳳȄҪ⿃ᵕഄ݇ᖗᮄ࠻ⱘথሩࡼ৥Ȅ
㒣ᐌߎܹ࠻എ㾖ⳟⓨߎᑊ᥂ℸ᪄ݭ䆘䆎ȃȴ⠊ᔦȵϔ࠻ȄҪህ᳒Ϣᮍܝᇓ೼ϰҀⱘȨᯢ⊏ᑻȩȪ࠻
എৡȫⳟ䖛ⓨߎȃҪ㾖ⳟⓨߎᑊϨ᳝䴲ᐌᯢ⹂ⱘᇍ↨ᛣ䆚Ȅ䙷ህᰃᔧᯊⱘȂᇚᴹⱘЁ೑࠻യȃ೼
ϰҀⳟњ⬅Ȩ䖥ҷ࠻णӮȩⓨߎⱘṙ⡍ᵫܟⱘȴ䴦右ȵৢȄҪ᳝䖭ḋⱘᛳ᜼ȇȨ䙷ᰮⳳᬭ៥䭓њ
䆌໮㾕䆚Ȅ⏏ᕫ䆌໮ᚙ㒾Ȅথњ䆌໮ᓖᛇȄȆȆȆ䆄ᕫ೼Ϟ⍋݅㟲ৄⳟ䖛ᇣ佭㑶ཌྷӀⓨȴᅣ⹻㓬ȵȄ
Փ៥䍋ϔ⾡ᛳᛇȄህᰃཌྷӀ䌘䋼䛑ϡ䫭Ȅৃᚰ᮶≵᳝ད㛮ᴀᬭཌྷӀএⓨȄজ≵᳝དᬭ㚆ᬭཌྷӀབ
ԩⓨȄ᳈≵᳝ད㾖࠻䰊㑻њ㾷ཌྷӀⓨⱘᰃҔМȄ㾝ᕫℸৢ៥Ӏⱘӏࡵⳳᰃ䞡ȃȩ29ȫȽȽ࠻ᴀ䯂乬Ȃ
ⓨਬ䯂乬Ȃⓨᡔ䯂乬Ȃ㾖ӫ䯂乬Ȅ԰Ў㓐ড়㡎ᴃⱘ៣࠻ⱘᮍᮍ䴶䴶ȄҪ䛑⍝ঞࠄњȄᑊ಴ℸ᳝њ
䋷ӏᛳȃℷ಴Ў䖭⾡㘠Ϯⱘ䋷ӏᛳȄՓҪ↨䗮ᐌা䞡᭛ᄺᗻȂᡞ࠻ᴀᔧ԰᭛ᄺ԰ક䯙䇏㗠䴲Ϟⓨ
ᑩᴀᇍᕙⱘ㗏䆥㗙ӀȄ᳈⊼䞡࠻ᴀⱘȨৃⓨᗻȩȃ
ǂϡা⬄∝Ȅᇍ㟲ৄᢅ᳝݈䍷ⱘҎȄ໻ᢉ݇ᖗⱘ䛑ϡҙҙᰃ᭛ᄺᗻ㗏䆥Ȅ䖯㗠䖬݇ᖗ݊Ϟⓨⱘ
ৃ㸠ᗻȪ䖭Ͼ⦄䈵ࠄњϝकᑈҷҹৢ᳈䍟ᯢᰒȫȃ঺ϔϾ՟ᄤᰃ⋾⏅ᬍ㓪༹ᮃवȆ⥟ᇨᖋⱘȴLady
Windermere’s FanȵЎȴᇥཊཊⱘ᠛ᄤȵȃ೼ˍ˕ˎːᑈ⋾⏅ᬍ㓪ПࠡȄ䖭Ͼ࠻ᴀᏆ᳝ϸϾⳈ䆥ᴀ
೼ܜȇ≜ᗻҕˍ˕ˍ˔ᑈˍˎ᳜থ㸼೼ȴᮄ䴦ᑈȵϞⱘȴ䘫᠛䆄ȵȂ┬ᆊ⌉ˍ˕ˍ˕ᑈˏ᳜থ㸼೼ȴᮄ
╂ȵϞⱘȴ᠛䇃ȵȃ⋾⏅䖭ḋ㾷䞞Ҫݡ㸠ᬍ㓪ⱘ⧚⬅ȇȨℸ࠻㱑Ꮖ᳝ϸ⾡䆥ᴀȄԚⱚϡড়㸼ⓨП⫼ȃ
Ⲫ⮙೼ᣝᄫ㗠㋶Ȅ᳾㛑䖒ߎ㿔໪Пᛣȃ䗴䇁߿㟈Ȅ䴲䗮ᐌд䯏ПষਏȄⓨਬᗉϡϞষȃȩ30ȫ⋾⏅
ⱘᬍ㓪ᴀ⬅Ѣݡ䖯㸠њȨЁ೑࣪ȩⱘࡴᎹȄ᠔ҹ⌕⬙㞾✊Ȅ乛݋ࡳ࡯ȃᔧᑈϔߎȴᇥཊཊⱘ᠛ᄤȵ
ⱘⓨߎȄᠿ䰸њ࠻യ⬋ᡂཇ㺙Ȃ㔎Уᇐⓨⱘᘏԧ䇗ᑺㄝ䇌໮䰟дȄҢ㗠༴ᅮњЁ೑⦄ҷ䆱࠻ⱘ෎⸔ȃ
ǂǂ䞡ᮄಲࠄ⬄∝ⱘȴ⠊ᔦȵ䆥ᴀϞᴹȃϡऩȨাҞȩϔ䆡ⱘ㗏䆥Փᕫ࠻ᴀ৥㟲ৄ䴴䖥њϔℹȄ
⬄䆥ᴀⱘ䇁㿔ᭈԧϞ䛑↨ᮍ䆥ᴀ᳈㞾✊Ȅ䭓হᄤϡ໮ȂᯧѢϞষȃ㗗㰥ࠄ⬄ȂᮍѠҎᰃৠᳳ⬭ᄺ
᮹ᴀⱘৠᄺȄϡᄬ೼಴ᯊҷⱘ䎱⾏㗠ᅶ㾖䗴៤ⱘ䇁㿔ⱘব࣪៪䖯࣪Ȅ䙷МϾЁॳ಴Ȅ䰸এϸҎ䇁
㿔䗴䆷ᴀ䑿᳝᠔䭓ⷁП໪Ȅ֓ᰃ⬄∝乒ঞᨀⓨⱘ᳝ᖗ᠔Ўњȃ䖭ϔ⚍Ȅᇸ݊೼ᔧᯊ㗠㿔Ȅᰃ݋᳝
⣀ࠄⱘܜ䖯ᛣНⱘȃ
ǂǂЎ偠䆕ࠡ䴶ᦤࠄⱘ⬄ᴀおコথ⦄њᮍᴀાѯ䫭䇃Ȃজᰃབԩᬍℷⱘㄝ䯂乬ȄᡞϸϾ䆥ᴀخϔ
⬾ᇍ✻Ȃ↨䕗ȄᑨᰃϔϾᕜ᳝ᬜⱘࡲ⊩Ȅ៥ӀᇚӮ಴ℸᕫࠄϔѯ᳝䍷ⱘথ⦄ȃҹϟ៥Ӏᣝ࠻ᚙথ
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ሩ乎ᑣ䗝প՟হ䖯㸠ϔ⬾↨䕗ߚᵤȃЎ䙓ܡ䞡໡䇈ᯢȄϟ᭛Ёⱘ՟হȄˍ 㸼⼎ᮍᴀȄˎ 㸼⼎⬄ᴀȃ
՟ˍ
Ꮧ᱃ˍȇȆȆȆ∈㪌⇨㞾ᓔ∈໊Ё஋ߎȄḠᄤϔȄ䋸ϔ䚢߮Ң݀㸭ಲᴹȃ
Ꮧ᱃ˎȇȆȆȆҢᓔ∈໊䞠஋ⴔ⛁⇨ȃ᠓Ёᥦߎৗ佁ⱘⷂḠᄤȄ䋸ϔ䚢ڣ߮Ң㸭䮼䞠ಲȃ
ǂǂϔϾᰃᑇ⎵᮴༛ⱘȨḠᄤȩȄϔϾᰃࡴњㅔऩᅮ䇁ⱘȨḠᄤȩȄおコᰃᗢḋⱘḠᄤȄৃ ೜ৃ⚍ȃ
᮹ᴀҎ᮹ᐌⲬ㝓ത೼ᾏᾏ㉇ϞȪ㤝ᐁ䫎៤ⱘഄᵓȫȄ↣೼ৗ佁ᯊ䫎ߎᑇᯊᬊ䍋ᬒ೼ϔ䖍ⱘᇣⷂḠȪ᮹
䇁∝ᄫݭ԰ȨधᄤৄȩȫȄ໻ᆊᐁഄೈത䖯令ȃ䱣ⴔ᮹ᐌ⫳⌏ⱘ⦄ҷ࣪Ȅ⦄೼ⱘᕜ໮ᆊᒁᏆϡ⫼䖭
⾡ᇣⷂḠ㗠⫼៥Ӏ᠔❳ᙝⱘḠộȃԚ㦞∴ᆑ԰કⱘᑈҷȄ䖭䖬ᰃ᳔᱂䘡ⱘ⫳⌏ᮍᓣȃ੠ࠡ᭛ᦤࠄ
ⱘಲᆊᯊিϔໄȨাҞȩⱘخ⊩ϔḋȄ䖭гᰃЁ᭛䞠≵᳝ᇍᑨ⠽ⱘ⦄䈵ȃˍ㗏៤ȨḠᄤȩȄ䇜ϡ
Ϟᰃ䇃䆥ȄԚᆍᯧ䗴៤䇃㾷Ȅ䅽ҎҹЎ䙷ህᰃ៥Ӏ᠔❳ᙝⱘȨḠᄤȩȃˎ߭ሑৃ㛑ਞ䆝៥ӀȨℸ
Ḡ䴲ᕐḠȩȄ⾏ᅲ䰙⢊މ᳈᥹䖥њϔѯȄԐТ᳈ཹ䌈ȃℸ໪Ȅ᳝݇Ꮧ᱃ⱘ䇈ᯢȄ2䖬㸹Ϟњˍⓣ
䆥ⱘഄᮍȇȨに໪໽㡆Ꮖᱫȩȃ
՟ˎ
䋸ϔ䚢ˍȇԚᰃϔϸϛⱘ䋶ѻ⫼䍋ᴹгⳳϡㅫϔಲџȃȆȆȆৃᰃ⠊҆␌㤵ᖿФϔӮܓ֓⌕∈
Ԑⱘ㢅ሑњȃ
ǂǂ䖭ᰃ↡҆Ϣ䋸ϔ䚢ⱘᇍ䆱Ȅℸ໘াВߎњˍⱘ㗏䆥՟Ȅᅲ䰙ϞˎгৠḋȄᡞᴀᰃ↡҆ⱘৄ䆡
䫭ݭ៤њ䋸ϔ䚢ⱘȃབᵰऩᰃϔ⾡䆥ᴀ᳝䫭Ȅ䖬ৃҹ㗗㰥ᰃ㗏䆥᳝䇃៪ॄࠋ᳝䇃ȄԚϸϾᴀᄤ䫭
ᕫϔḋȄг䆌ህ䖬᳝߿ⱘҔМॳ಴њȃᔧ✊гϡᥦ䰸ˍ䫭њȄˎै㉫ᖗഄ≵থ⦄ⱘৃ㛑ᗻȃˍȂ
ˎ৘᥂᮹᭛ҔМ⠜ᴀ㗏䆥㗠៤Ȅ಴≵᳝䇈ᯢȄ᠔ҹг᮴Ңᶹ㗗ᰃ৺ॳ᭛ⱘ䯂乬ȃ᥂ヨ㗙䇗ᶹⱘ޴
⾡᮹᭛⠜ᴀᴹⳟȄ䛑ᰒ⼎ˍȂˎⱘ㗏䆥ᰃ䫭ԡњȃॳ಴ϡ䆺Ȅ⡍ℸᣛߎȃ
՟ˏ
ᮄѠ䚢ˍȇᴝ⬄ܜ⫳䇈ȇҪℷ㒣䖛ᑊᥦ޴ᆊᅶᷜⱘ䙷ϔᴵ㸫ⱘᯊ׭ȄȆȆȆ䍄䖥এⳟⳟ䙷ϾҎ
ⱘ῾䴶ᯊȄᕜ੠៥Ӏⱘ⠊҆Ⳍڣȃ
ᮄѠ䚢ˎȇᴝ⬄ܜ⫳䇈ȇҪℷᠧসᮄ㸫䙷᳝ད޴ᆊ䕓㸠ⱘഄᮍ㒣䖛ⱘᯊ׭ȄȆȆȆݡ䍄䖥এϔ
ⳟ䙷ϾҎⱘջ䴶ᯊȄᕜڣ៥Ӏⱘ⠊҆ȃ
ǂǂˍᣝॳ᭛乎ᑣ㗏䆥Ȅࡼ䆡Ȩ㒣䖛ȩϢᆒ䇁Ȩ䙷ϔᴵ㸫ȩП䯈Ȅ಴Ў᳝ϔ䕗䭓ⱘᅮ䇁䱨ᓔȄ㢹
䴲ϔষ⇨䇏ᅠܼহȄӮ䗴៤᭛ᛣ⧚㾷ⱘೄ䲒Ȉˎ 佪ܜ㸹Ϟњˍ≵㗏䆥ⱘ㸫ৡȨসᮄ㸫ȩȄᑊࡴϞȨ䙷ȩ
ϔϾᄫȄৠН໡ᣛࠡ㗙Փহᄤ᳝᠔ذ乓Ȅজᠧ⸈ॳ᭛হᓣⱘ乎ᑣȄ⫼ȨᠧȆȆȆഄᮍ㒣䖛ȩⱘহ
ᓣᡞহᄤҢȨ䇧䇁Ȇᆒ䇁ȩⱘᔶᓣব៤њȨ⢊䇁Ȇ䇧䇁ȩⱘᔶᓣȄ⢊䇁੠䇧䇁ⱘԡ㕂㋻Ⳍ䖲᥹ⱘ
㓬ᬙȄহᄤᭈԧϞ᮶䖲䌃Ȅজܙߚ⬭᳝ذ乓ȂӥᙃⱘԭഄȃҢ䯙䇏䍋ᴹ㞾✊Ȃⓨਬᗉ䍋ᴹᯧѢϞ
ষⱘ㾦ᑺⳟȄˎⱘ䆥⊩ᰒ೼Ϟ亢ȃ㟇Ѣৢ䴶Ȩ῾䴶ȩⱘ䆥⊩Ȅᔧ✊ϡঞȨջ䴶ȩϔ䆡དពȃ
ǂǂ䖭݊ᅲাᰃϔϾ՟ᄤȄᅲ䰙Ϟ⬄∝ⱘ䆥ᴀ೼ϡᇥഄᮍ៪ߛࡆॳ᭛হᄤȄ៪ᬍবᄫহⱘ乎ᑣȄ
៪๲ޣᕜᇥ޴ϾᄫȄ䇁㿔ᬜᵰ಴Пϔবȃ݊خ⊩♉⌏㗠ড়⧚Ȅे ֓೼ᯊ䱨ܿक໮ᑈৢⱘҞ໽ⳟᴹȄ
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гҡᰃ⌕⬙㞾✊Ȅ≵᳝⫳⹀ȂさܔПᛳȄ㗠䖭⾡⫳⹀ȂさܔПᛳȄᕔᕔᰃ⦄ҷ∝䇁ᇮ᳾ᅠܼ៤❳
ⱘ䙷Ͼᯊҷⱘ䆌໮԰ક᠔݋᳝ⱘȃ
՟ː
↡ˍȇ઺Ȋᛇᖙᘏᰃᴝ⬄ܜ⫳ⳟ䫭њȃᮁ≵᳝ಲࠄৠϔᴵ㸫ϞȄैϡ䎥ࠄ㞾Ꮕ⫳䭓ⱘᆊ䞠ᴹⱘ
ਸ਼Ȋ
↡ˎȇઇȊᛇᖙᰃᴝ⬄ܜ⫳ⳟ䫭њ৻ȃᮁ≵᳝ಲࠄৠϔᴵ㸫ϞȄϡࠄ㞾Ꮕ⫳䭓ⱘᆊ䞠ᴹⱘਔȃ
ǂǂಲࠄȨৠϔᴵ㸫Ϟȩⱘ䆥⊩Ȅ᳝⚍ϡⶹ᠔ѥȄ݊ॳ಴೼ѢȨ⬎ȩȪ̉˽˿̄̅ȫϔ䆡おコ䆹
ᗢḋ⧚㾷ȃ᮹᭛ⱘ䖭Ͼ䆡Ȅ᳝ᯊ⹂ᅲৃҹ԰Ȩ㸫ȩ䆆Ȅ᳝ᯊজ᳝ȨᇣජȂජ䬛ȂජᏖȩⱘᛣᗱȃ
ҢݙᆍϞⳟȄ䋸ϔ䚢Ӏⱘ⠊҆⾏ᆊѠकᑈ䞡ᮄಲࠄᆊеᇣජᏆ㒣ϝ໽њȄ㱑✊↣ᰮ䛑এᆊ䮼ষᓴ
ᳯȄԚϔⳈ䛑≵࢛⇨এᭆᆊ䮼ȃгህᰃ䇈Ȅ䖭ϝ໽ҪϔⳈ೼䖭ᇣජ䞠ᕬᕞȄ᠔ҹᠡӮ᳝㹿❳Ҏⳟ
㾕ⱘџথ⫳ȃ㢹԰Ȩৠϔᴵ㸫Ϟȩ㗏ⱘ䆱Ȅᇣᇣⱘϔᴵ㸫ⱘぎ䯈Ȅᘤᗩ⫼ϡњϝ໽ህ㹿ᆊҎথ⦄
њȃҢᚙ㡖ⳟȄҢৃ㛑ᗻߚᵤȄ䖭䞠ⱘȨ⬎ȩᑨ䆹ᰃȨᇣජȂජ䬛ȂජᏖȩⱘᛣᗱȃヨ㗙䆩ⴔ㗏
䆥བϟȇ௃Ȅ໻ὖᰃᴝ⬄ܜ⫳ⳟ䫭њ৻ȃಲࠄњᆊеȄા᳝ϡಲ㗕ᆊⳟⳟⱘਸ਼ȃ
՟ˑ
ᮄѠ䚢ˍȇ⠊҆ⳳᰃϡമᅮȄདব䖕ⱘҎȃ
↡ˍȇᑈ䕏ⱘᯊ׭ህϡ໻ㅵᆊ䞠џȄདخᡩᴎџϮȃ
ᮄѠ䚢ˎȇ⠍⠍ⳳᰃϾᗾҎȃ
↡ˎȇҪᑈ䕏ⱘᯊ׭ህϡ໻ㅵᆊџȄ⠅خᡩᴎџϮȃ
ǂǂȨϡമᅮȄདব䖕ⱘҎȩ੠ȨᗾҎȩ䖭ϸ⾡䇈⊩Ȅᰒ✊ϡৠНȃᤶহ䆱䇈Ȅৢ 㗙ᑊϡᰃࠡ㗙ⱘȨ䖯
࣪⠜ȩȄ㗠ᰃᅠܼⱘȨᮄ⠜ȩȃ ⬄∝䇈থ⦄ᮍᴀȨ䫭њ޴໘ഄᮍȩȄ䖭䞠֓ᰃ䫭њⱘϔ໘ȃॳ᭛ⱘ
Ȩໝ̹̾͂̾ͭȩȄ⹂ᅲ᳝Ȩব䖕ȩПᛣȄԚ䖬঺᳝ȨϢӫϡৠȂ༛ᗾȩⱘᛣᗱȄ೼ℸ໘Ȅᑨপ⬄
∝ⱘ䆥⊩ȃ݇Ѣ↡҆ⱘ䆱ⱘ䆥⊩ȄϸϾᴀᄤ޴ТᅠܼϔḋȃџᅲϞⳈ䆥ॳ᭛ᰃȨҢᑈ䕏ᯊ䍋ህϡ
خᆊⱘᄺ䯂ȩȽȽ䖭Ͼ䆥⊩ᰒ✊ᕜ䲒ពȃԚ៥Ӏབᵰᡞ԰㗙ⱘ䑿ϪȂ㚠᱃㘨㋏䍋ᴹ㗗㰥ⱘ䆱Ȅᛣ
ᗱህӮᯢ⹂䍋ᴹȃ
ǂǂȨ݇Ѣȴ⠊ᔦȵȄ៥᳔ᓩҹЎᕫᛣⱘϡᰃᅗⱘᚙ㡖៪Ȫ៣࠻ᗻȫഎ᱃Ȅ㗠ᰃᅗᵕ݋⦄ᅲᗻⱘৄ
䆡ȃৄ䆡䞠Ȅᘡᚮᡬᇘߎ៥ᇥᑈᯊҷⱘ⫳⌏ȃȆȆȆ៥ⱘ԰ક䞠Ȅȴ⠊ᔦȵ᳔㛑ⳟߎ៥䖛এ⫳⌏ⱘ
ᕅᄤȃȩ31ȫ԰ક䆆䗄ⱘᰃȨ⌾⠊ȩȪϡᰃȨ⌾ᄤȩȫಲᆊⱘᬙџȄ䖭ϾȨ⌾⠊ȩⱘॳൟȄ֓ᰃ㦞∴
ᆑⱘননȃ㦞∴ᆑ⼪Ϟҷҷᰃ催ᵒ㮽Ȫ೼Ҟಯ೑ȫⱘȨ㮽ۦȩȄҞ໽ⳟᴹгेᰃ᭛࣪ҎȂヨᴚᄤ
ϔ㉏ȃ⫼Ҫ㞾Ꮕⱘ䆱ᴹ䇈ҪᆊᰃȨ㮽䞠ⱘ᭛ᄺПᆊȩȄܜҎ䞠᳒೼ᐩᑰ᳿ᳳߎњϾ㨫ৡ∝䆫䆫Ҏ
㦞∴ѨቅȃԚҪনন≵᳝㒻ᡓᆊӴخᄺ䯂Ȅᭈ᮹␌᠟ད䯆Ȅ᳔ৢ੠㦞∴ᆑⱘ⠊҆໻ਉϔഎȄ⾏ᆊ
ߎ䍄ৢህݡг≵᳝ಲᴹȃ㦞∴ᆑ䇈㞾Ꮕᑐᑈ䋿かПЁଃϔⱘᏠᳯȄህᰃⳐ䖭Ͼনন䌮њ໻䪅㸷䫺
䖬еȃননⱘ㿔㸠Ȃ⠊↡ᑇᯊᗉ়ননⱘ䆱Ȅ䛑೼԰કЁ᳝᠔ড᯴ȃ᠔䇧Ȩᆊⱘᄺ䯂ȩȄህᰃᣛ
䈵㦞∴ᆑᆊҷҷⳌӴЎȨ㮽ۦȩ䖭ḋⱘᆊᄺȄ᠔䇧Ȩϡخᆊⱘᄺ䯂ȩȄህᰃᣛ䈵㦞∴ᆑⱘনন䙷
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ѠकϪ㑾Ϟञ৊໪೑៣࠻ⱘЁ᭛㗏䆥
ḋϡ೼ᆊӴⱘᄺ䯂Ϟ⫼ࡳȃ䖭ḋⳟᴹȄϸϾᴀᄤⱘ䆥⊩䛑ᰃ䇃䆥Ȅे֓ϡ䇈䇃䆥Ȅ䍋ⷕгᰃ⾏ॳ
ᛣ໾䖰ȃ↩コȨϡ໻ㅵᆊ䞠џȩϔ䇈Ȅ໾ϔ㠀࣪Ȅ༅ैњॳ᭛ᴀ᳝ⱘϔሖ৿Нȃヨ㗙䆩ⴔ㗏䆥བ
ϟȇҪᑈ䕏ⱘᯊ׭ህϡࡵᆊᄺȄ⠅خᡩᴎџϮȃ
՟˒
ˍȇȪℸᯊ䮼ᓔ໘㚸ྥಲᴹȄᕜⱑޔⱘϔϾकܿбቕⱘྥ࿬ȫ
ˎȇȪℸᯊḐ䮼ᓔ໘Ȅ㚸ྥಲᴹȃᆍ䉠ЁҎҹϞȄ㙸㡆㦍⋕ȃȫ
ǂǂᮍᴀ݇Ѣ㚸ྥᑈ啘ⱘ᭛ᄫϡⶹձ᥂ԩ⾡⠜ᴀ᠔䆥Ȅҹヨ㗙᠔ᶹ޴⾡⠜ᴀȄॳ᭛䛑≵᳝䖭ḋⱘ
᭛ᄫȈ㗠ॳ᭛䞠ᴀ᳝ⱘ݇Ѣཌྷᆍ䉠ⱘᦣݭȄᮍᴀै≵᳝㗏䆥ߎᴹȃȽȽ䖭ѯᑨ䆹䇈ᰃᮍᴀⱘ⭣ⓣȃ
⬄ᴀⱘ㗏䆥ޚ⹂Ϩ≵᳝䘫ⓣȃ݊⃵ᰃҎ⠽ৡᄫⱘ䯂乬ȃ䋸ϔ䚢ȂᮄѠ䚢ⱘৡᄫȄॳ᭛ህ᳝∝ᄫȄ
᠔ҹⳈ᥹⫼ᴹȄᑊ᮴ϡཹȃԚ↡҆੠ཇܓⱘৡᄫȄা᳝؛ৡȪ᮹᭛ᄫ↡ȽȽヨ㗙⊼ȫȄेা㸼䷇Ȅ
≵᳝∝ᄫȄ㗏䆥៤Ё᭛Ȅ㞾✊⍝ঞࠄ⫼ાϾ∝ᄫᴹ㸼⼎䖭Ͼ䷇ⱘ䯂乬ȃ䕗П↡҆ⱘ䆥ৡȄཇܓৡ
ᄫⱘ䆥⊩乛᳝ৃ೜ৃ⚍П໘ȃ៥Ӏⶹ䘧᮹Ҏৡᄫ⫼∝ᄫ㸼⼎ȄԚ݊ᅲᕜ䭓ϔ↉ᯊ䯈Ȅ䛑া䰤Ѣ⬋
ᄤȄϞ㟇䌉ᮣȂ໻᠋ҎᆊȄϟ㟇ϔ㠀㗕ⱒྦྷȄཇᄤৡ䛑≵᳝∝ᄫা⫼؛ৡ㸼䷇㗠Ꮖȃॳ᭛Ȩ̋̐
˽̊́ȩ䖭Ͼ䷇Ȅৃᇍᑨⱘ∝ᄫᰃ⾡ᄤⱘȨ⾡ȩᄫȄॳᰃ䴲ᐌ᱂䗮ⱘϔϾৡᄫȃ⬄ᴀ⊓⫼ᮍᴀⱘ
䆥⊩Ȅ䛑ݭ԰Ȩ㚸ྥȩȃȨྥȩᴀᣛᇥཇȄॳ᭛᮴Ȅ䆥㗙ࡴϞҹ㸼⼎݊䑿ӑȈȨ㚸ȩ߭ᰃৢҷⱘᛣᗱȄ
੠Ȩ⾡ȩ᳝Ⳍ䗮ПᛣȄ᠔䇧㗏䆥ⱘȨֵȂ䲙Ȃ䖒ȩȄ䲙Пᛣ䎇⶷ȃԚ䖭Ͼᄫᑊϡᐌ⫼Ȅ㒚㒚કᴹ
᳾ܡ໾䲙໾кो⇨Ȅҹ䖭᠋Ҏᆊⱘ㚠᱃ᴵӊᴹⳟȄ⫼䖭ḋⱘৡᄫԐТ᳝⚍໾䖛ᢨ催ȃᔧ✊䖭াᰃ
ϔ⾡ॄ䈵Ȅ㱑⿡Ⴀ⡉ᔎȄৡᄫᴀ䑿ⱘ䆥⊩ᑊ᮴໻ⱘ䫭䇃ȄП᠔ҹ⡍߿ᦤࠄ䖭ϔ⚍Ȅᰃ಴Ўϡҙҙ
䖭Ͼ࠻ᴀⱘ㗏䆥Ȅ䴶ᇍ᮹᭛া⫼؛ৡϡ⫼∝ᄫⱘথ䷇Ȅおコᗢḋ䗝ᢽ᮶ড়䷇জড়ᛣⱘⳌᇍᑨⱘ∝
ᄫȄᅲᰃϔϾؐᕫ⏅おⱘ䯂乬ȃ䖭䞠ᰃ䴲ᐌ᭛䲙䆆おⱘ䆥⊩ȃ
՟˓
䋸ϔ䚢ˍȇȆȆȆ៥Ӏ಴Ў≵᳝⠊҆Ȅ᠔ҹᡞᇣᯊ׭њ᮴䍷ੇⱘ䖛এњȃᮄᓳȊᔧԴ೼ᇣᄺ᷵
ⱘᯊ㡖Ȅ≵᳝䪅ф๼ф㒌ȄԴᗹⱘુ䍋ᴹⱘџህᖬ䆄њМȉህᰃᬭ⾥кгϡ㛑ᅠܼⱘ䌁фȃ
䋸ϔ䚢ˎȇȆȆȆ៥Ӏ಴Ў≵᳝⠊҆Ȅ᠔ҹᡞᇣᯊ׭ϔ⚍Ф䍷г≵᳝ⱘ䖛এњȃᮄѠ䚢ȄԴ䖬
䆄ᕫԴ೼ᇣᄺ᷵ⱘᯊ׭Ȅ≵᳝䪅ф㒌ф๼Ȅᗹⱘુ䍋ᴹⱘџМȉԴ䆄ᕫԴ䖲ᬭ⾥кгфϡᅠܼȄ
ᣓⴔᡘᴀএϞᄺȄ㹿᳟টӀఆュᕫુ䍋ᴹⱘџМȉ
ǂǂ⬏ϟ㒓ⱘࠡ䴶䚼ߚȄϸ⾡䆥⊩䴲ᐌ᥹䖥ȃᛣᗱ໻㟈䛑㛑ᯢⱑȄԚ಴䛑⫼њϔϾȨᡞȩᄫȄՓ
ᕫᭈϾহᄤᰒᕫ߿ᡁȃབᵰҹҞ᮹⦄ҷ∝䇁ᴹ㗗㰥Ȅ䗮ᐌϡᖙ㗏៤ᡞᄫহȃԄ䅵Ȩ᠔ҹᇣᯊ׭䖛
ᕫϔ⚍Ф䍷г≵᳝ȃȩѥѥेৃȃ⬏ϟ㒓ⱘৢ䴶䚼ߚȄᔧ᭄⬄ᴀЎ཭ȃф๼ф㒌Ȃᗹᕫુ䍋ᴹȂ
ᬭ⾥кȂᅠܼㄝ݇䬂䆡⫼ᕫ෎ᴀϔḋȄԚᮍᴀᡞহᄤҢЁߛᮁњ䆥Ȅ㒧ᵰব៤ᔎ䇗Ȩᬭ⾥кгϡ
㛑ᅠܼⱘ䌁фȩȄ㗠ϨȨϡ㛑ᅠܼⱘ䌁фȩⱘ䇈⊩ᴀ䑿г᳝ѯϡড়ᛃᐌⱘ䇁㿔дᛃȃ⬄ᴀ᮶ᇞ䞡
њॳ᭛ⱘ䇁ᑣȄ᳈಴ȨᣓⴔᡘᴀএϞᄺȄ㹿᳟টӀఆュᕫુ䍋ᴹȩᰃȨ⾥кгфϡᅠܼȩⱘ㒧ᵰȄ
ᰒᕫ乎⧚៤ゴȃ
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՟˔
䋸ϔ䚢ˍȇȆȆȆ៥᠔ҹᣐੑ⫼ࡳⱘ㓬ᬙȄ᮴䴲ᛇᤝ⠶䙷қҎȄᛇՓ䙷ᡯᓗњ៥ӀⱘҎȄಲ䖛
༈ᴹⳟⳟ៥Ӏ㔶гȄ᮴䴲ᛇՓҎᆊⶹ䘧㹿⠊҆϶ᓗњⱘܓᄤȄг㛑៤ゟ㔶ȃ
䋸ϔ䚢ˎȇȆȆȆ៥᠔ҹᣐੑ⫼ࡳȄ᮴䴲ᛇ៤ࡳПৢಲ䕀༈ᴹ⵻⵻䙷ᡯᓗњ៥ӀⱘҎ㔶ȃ᮴䴲
ᛇՓҎᆊⶹ䘧៥Ӏ㱑㹿⠊҆ᡯᓗњȄг㛑៤Ͼ㞾亳݊࡯ⱘҎ㔶ȃ
ǂǂࠡ㗙ᰃȨᡯᓗ៥ӀⱘҎȩಲ䖛༈ⳟȨ៥ӀȩȄৢ 㗙߭ᰃȨȪ៥Ӏȫȩಲ䕀༈ⳟȨᡯᓗњ៥ӀⱘҎȩȃ
䇧䇁ࡼ䆡ϔḋȄЏ䇁੠ᆒ䇁ⱘԡ㕂ैℷདⳌডȃϸ⾡䆥⊩Ȅ䅽Ҏ㥿㹋ϔᰃȃџᅲϞȄ⬅ѢȨ㽟䖨
̱ȩ䖭Ͼ䆡ⱘ⧚㾷ϡℷ⹂ȄϸϾᴀᄤⱘ䆥⊩䛑ᰃ䫭䇃ⱘȃ៥Ӏⶹ䘧Ȅ᮹᭛ऩ䆡᳝ᕜ໮ഄᮍ⫼∝ᄫ
㸼䆄ȄᇍЁ೑Ҏᴹ䇈Ȅ䖭᮶᳝֓Ѣ⧚㾷ⱘϔ䴶Ȅজ᳝ҸҎᳯ᭛⫳Нⱘॅ䰽ⱘϔ䴶ȃ䖭䞠ⱘȨ㽟䖨̱ȩ
ᰒ✊ϡ㛑ᣝᄫ䴶԰Ȩಲ༈ⳟȩ㗏Ȅ㗠ᑨপ䖭Ͼ䆡ⱘ঺໪ϔϾᛣНȇ(ফњւ䖅៪䕏㾚ৢ )ѝ⇨ 32ȫȃ
ヨ㗙䆩ⴔ㗏䆥བϟȇȨ៥᠔ҹ䖭ḋᣐੑ⫼ࡳȄ᮴䴲ᰃᛇ䰸ᥝ䙷ϾқҎȄ᮴䴲ᰃᛇѝষ⇨㒭䙷Ͼᡯ
ᓗњ៥ӀⱘҎⳟⳟȃȩ㟇Ѣৢ㓁ⱘ᭛ᄫȄ᮴⭥ᰃ⬄ᴀ᳈⌕⬙㞾✊Ȅᆍᯧ䅽Ҏ᥹ফȃ
՟˕
⠊ˍȇ៥ϔࠄѨकቕህᗱᘟⴔᆊеȄᘏᛇᏺϔѠगഫ䪅ಲᴹ೼ԴӀ䴶ࠡ༌㗔༌㗔ȃ
⠊ˎȇ៥ࠄњѨकቕህᗱᗉ䍋ᆊеᴹњȃᘏᛇ㟇ᇥᏺϔϸगഫᭈ䪅ಲᴹȄ৥ԴӀ䘧ℝȃ
ǂǂȨ༌㗔ȩ੠Ȩ䘧ℝȩȄϸ⾡㗏⊩ᛣᗱᏂ䎱ᕜ໻Ȅ䖭ᰃᮍᴀ䫭䆥᠔㟈ȃ㗕ᴹ┺צᔦеⱘ⠊҆Ȅ೼
ᕫϡࠄ໻ܓᄤ䋸ϔ䚢ⱘॳ䇙Ȅއᅮݡ⃵⾏ᆊᯊȄᕜӸᛳഄ䇈䍋њ㒜Ѣಲᆊⱘ㒣䖛ȃҢ࠻ᚙⱘথሩ
ᴹⳟȄℷᰃ䖭↉䰜䆡Ȅᠧࡼњ䋸ϔ䚢އ㒱ⱘᖗȄᠡՓҪ೼㨑ᐩᯊȄކ䖯໰㡆এᇏᡒ䐦䎮⾏এⱘ⠊
҆ȃҨ㒚ⳟ԰㗙ⱘ㒧ᵘᅝᥦȄȨ䘧ℝȩᰃ݇䬂䆡Ȅ᠔᳝Ҏࣙᣀ䇏㗙੠㾖ӫᅲ䰙䛑೼ㄝ⠊҆䇈䖭হ䆱Ȅ
Ԛ⠊҆ಲᆊৢϔⳈ䖳䖳᳾䇈ȄⳈࠄϟഎᯊгेᰃܼ࠻᳔ৢᯊᠡߎষȄᡞ᠔᳝Ҏⱘᳳᕙ㓋ࠄњᵕ䰤ȃ
㗠ℸ䆱ϔ㒣ߎষȄ࠻ᚙህᗹ䕀ⳈϟȄ䋸ϔ䚢ϡҙিᮄѠ䚢এ䗑⠊҆ȽȽ࠻Ё༈ϔ⃵⿄Ҫ԰⠊҆Ȫヨ
㗙㾕ࠄⱘ݊ЁϔϾ⠜ᴀȄ԰Ȩ⠊҆໻Ҏȩȃȫ㗠Ϩ䱣ৢ㞾Ꮕг䎥ߎএᇏᡒȃ䘧ℝȽȽি⠊҆ȽȽ䗑
⠊҆Ȅ䖭ϔ䖛⿟থ⫳೼ⷁⶀП䯈Ȅܙ⒵њ៣࠻ᗻᓴ࡯ȃৃҹ䖭ḋ䇈Ȅℷᰃ⠊҆Ȩ䘧ℝȩϔ䇈ȄՓ
䋸ϔ䚢ⱘ㸠ࡼᕫࠄњ㾷䞞Ȅⷁⷁⱘ⣀ᐩ࠻Ȅህℸϔϟᄤ䖒ࠄњ催╂ȃ䆒ᛇϔϟȄ؛㢹⠊҆᠔㿔ⳳ
བᮍᴀ᠔䆥ᰃȨ༌㗔ȩϔ䆡Ȅ䙷䱣ৢ䋸ϔ䚢ⱘ䕀বህӮᰒᕫ䴲ᐌさ✊Ȃ䅽Ҏ䲒ҹⳌֵȄৠᯊ⠊҆
ⱘϡ䖥Ҏᚙгࠄњϡৃ⧚ஏⱘഄℹȃৃ㾕Ȅᮍᴀⱘ䫭䆥ϡҙҙᰃϔϾᡔᴃᗻⱘऩ䆡ⱘ䫭䇃Ȅᅗ⫮
㟇ᕅડࠄњܼ࠻㟇݇䞡㽕ⱘ㒓㋶Ȅᡞ᳔㊒ᔽⱘȨ៣ⴐȩ㒭䙂ᣵԣњȃऎऎϔϾࡼ䆡Ȅコབℸ䖭㠀
Ȩᖂ㿔໻Нȩȃད೼⬄∝ᡞᅗ㑴ℷ䖛ᴹњȄЁ೑䇏㗙ᑌ⫮ȂЁ೑㾖ӫᑌ⫮ȃ
ǂǂҹϞ៥Ӏ䗮䖛޴߭䆥՟䕗䆺㒚ഄ↨䕗੠㗗ᆳњȴ⠊ᔦȵⱘϸ⾡Ё᭛䆥ᴀⱘᓖৠȄҹঞ䖭⾡ᓖ
ৠ᠔݋᳝ⱘᛣНȃ໻ԧᔦ㒇䍋ᴹȄৃҹߚЎ䖭ḋⱘ޴⾡㉏ൟȇ⬄ᴀ㑴䫭ൟȄབ՟˒Ȉ⬄ᴀৠ䫭ൟȄ
བ՟ˑⱘৢञ੠՟˔Ȉ⬄ᴀ䖯࣪ൟȄབ՟ˍ੠՟ˏㄝȃϸ⾡䆥ᴀⳌ䱨ϝᑈᯊ䯈Ȅᑊ≵᳝໾໻ⱘᯊ
䯈䎼ᑺȄ㗠Ϩϸԡ䆥㗙ᰃ޴Тৠᯊ⬭ᄺ᮹ᴀⱘৠᄺȄ᠔ҹᡞϸϾᴀᄤⳟ԰໻㑺ᰃৠϔᯊᳳⱘϰ㽓
Ѻ᮴໻⹡ȃҢ໻㟈ৠᯊᳳⱘ䆥ᴀЁȄ៥Ӏϡҙ㛑ⳟࠄϔѯᡔᴃᗻ໘⧚ᮍ⊩ⱘϡৠȄ᳈䞡㽕ⱘᰃȄ
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៥Ӏⳟࠄњ⬅Ѣ㾖ᗉȂゟ䎇⚍ⱘϡৠ᠔ᓩ䍋ⱘ㗏䆥⊩ⱘϡৠȃ䖭ϔ⚍Ȅ乛݋䈵ᕕᛣНȃ
ǂǂϔⳈ㽕ࠄњϝकᑈҷȄ㗏䆥࠻ᴀⱘҎᠡϢ೼㟲ৄϞ⌏䎗ⱘҎⳳℷ᳝њѸ∛⚍Ȅ៪㗙⫮㟇ህᰃ
ৠϔᡍҎȃࠡ䴶ᦤࠄ䖛Ȅ䖭ҹࠡⱘѠकᑈҷȄϸ㗙޴Тᰃ৘㸠݊䘧ȃা᳝ᵕᇥ᭄ⱘҎȄϡҙҙᡞ
࠻ᴀᔧ԰ᑇ䴶ⱘ᭛ᄺ԰કⳟᕙȄ䖬೼ᡞᅗᔧ԰៣࠻䖭䮼㓐ড়㡎ᴃⱘȨᅝ䑿ゟੑȩПᴀⱘৠᯊȄ᳈
⿃ᵕഄ㽕䌟ќᅗゟԧⱘ⫳ੑȃ⬄∝ህᰃ䖭Ў᭄ϡ໮ⱘҎ⠽ПϔȃҢ䖭ϾᛣНϞᴹ䇈Ȅ⬄∝↨Ҫৠ
ᯊҷⱘҎ㽕䍄ࠡњϔℹȃϞ䴶ᦤࠄⱘ᠔䇧⬄ᴀ䖯࣪ൟȄህᰃ಴њ䖭Ͼॳ಴㗠↨ऩ㒃ⱘ㑴䫭ൟ݋᳝
᳈䞡㽕ⱘᛣНȃ
四
ǂǂ
ǂǂ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥Ȅ೼ᕜ໻⿟ᑺϞ֗䖯њЁ೑⦄ҷ䆱࠻ⱘѻ⫳Ȅ㗠䆱࠻ⱘѻ⫳ȄℷᰃѨಯᮄ᭛
࣪䖤ࡼ᠔ᳳᕙⱘ㒧ᵰȃ
ǂǂᮽᳳ䆱࠻े᭛ᯢ៣ᯊᳳȄ໪೑࠻ᴀ៪ᇣ䇈ⱘ᭛ᄺ㗏䆥াϡ䖛ᰃ᯳᯳⚍⚍ȄԚ㟲ৄϞⱘᨀⓨै
ᰃ↨䕗乥㐕Ȅሑㅵᅗᰃҹᬍ㓪њⱘᔶᓣߎ⦄Ȅ㗠Ϩ᳈᳝⫮㗙Ȅ⬅Ѣ⡍⅞ⱘग़৆ॳ಴Ȅおコᰃᗢḋ
㗏䆥ⱘ៥Ӏ䛑᮴⊩ⶹ䘧Ȅা㛑䴴ᔧџҎⱘಲᖚঞ߿ⱘϔѯ᭛ᄫ䌘᭭䯈᥹њ㾷ࠄ㗏䆥࠻ⓨߎ乥㐕ⱘ
џᅲȃ
ǂǂѨಯᮄ᭛࣪䖤ࡼሩᓔҹᴹȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥ҟ㒡֓ҹぎࠡⱘ㾘῵੠䗳ᑺሩᓔȄᭈϾѠकᑈҷȄ
䛑ਜ⦄ߎϔ⾡Ϟछⱘ࢓༈ȃϢℸⳌᇍ✻ⱘᰃȄ䰸њϔ䚼ߚᄺ⫳ⓨ࠻ҹ໪Ȅ㗏䆥࠻ⱘ݀ⓨै䕗ࠡᯊ
ᳳޣᇥȄϢ໻䞣ⱘ᭛ᄺ㗏䆥ϡ៤↨՟ȃお݊ॳ಴Ȅᰃ⬅Ѣ⦄ҷ䆱࠻ⱘ㟲ৄᓎ䆒ℸᯊℷ᳔ؐ߱ⱘᓎ
䆒ᯊᳳȄ৘⾡ҎᠡϹ䞡㔎У޴ТҢ䳊ᓔྟȄ㗠㾖ӫгϡⶹ䘧䆹ᗢḋ⃷䌣䖭⾡ϢӴ㒳៣᳆ᅠܼϡϔ
ḋⱘ៣࠻ᔶᓣȃˍ˕ˎˏᑈ֘೑Ⳇ䆫Ҏ⠅㔫ܜ⦖೼࣫Ҁⳟᅠᄺ⫳ⓨ࠻ৢᡍ䆘ࠄȇȨ೼Ё೑䖬᳝ϔ
ḋৃ্ⱘȄᰃཇҎϡ㛑੠⬋Ҏϔৠᴹⓨ៣ȃ೼᭛ᯢ৘೑ȄᰃཇҎϡ੠⬋Ҏϔৠⓨ៣ⱘȄ㱑✊ৃ㕲Ȅ
㱑✊ৃᚼȄা᳝Ё೑њȃȩ33ȫˍ˕ˎ˓ᑈ೼℺∝ⓨߎ⬄∝ⱘȴ੪ଵ佚ϔ໰ȵ੠㦞∴ᆑⱘȴ⠊ᔦȵᯊȄ
᳝㾖ӫᢅᗼ䘧ȇȨℷ࠻ᓔⓨⱘᯊ׭ȄഎݙⱘⳟᅶӀ䴲ᐌПా䯍Ȅ᳝㛮䐜ໄȄ⺄㤊໊ໄȄ⫮㟇Ѣ᳝
੐᳟ᓩ㉏ⱘ໻ໄȄ䯍ᕫܼഎફ✊ȄৄϞⓨਬ䇈ⱑⱘໄ䷇Ȅܼ㹿䖭⾡⚺ᴖⱘໄ⌾Ȅय़≵ϟএњȃȩ34ȫ
Ⳉࠄˍ˕ˎ˕ᑈȄ⋾⏅䖬ᛳ্ᓎ䆒⦄ҷ䆱࠻ⱘ⾡⾡㡄䲒ȇȨ៥Ӏ᳝Ѩ䞡ೄ䲒Ȅ៥Ӏ㔎ᇥѨḋ㋻㽕
ⱘϰ㽓ȇϔ≵᳝࠻ᴀȄѠ≵᳝ⓨਬȄϝ≵᳝䞥䪅Ȅಯ≵᳝࠻എȄѨ≵᳝㾖ӫȃȩ35ȫ㤝߯ᳳⱘ⦄ҷ
䆱࠻㟲ৄȄབℸ䖭㠀ᇮ᮴㛑࡯ᨀⓨ㗏䆥࠻ȄԚ᳝ᛣᗱⱘᰃȄড䖛ᴹȄজℷᰃ㗏䆥࠻Ȅ೼⦄ҷ䆱࠻
ⱘ㟲ৄᓎ䆒䖛⿟ЁȄ䍋ࠄњϡৃ᳓ҷⱘ԰⫼ ȇˍ ˕ˎˏᑈȄ⋾⏅㗏䆥Ȇᬍ㓪ⱘȴᇥཊཊⱘ᠛ᄤȵ
㒣⬅៣࠻ण⼒݀ⓨȄϔᠿᔧᯊ⬋ᡂཇ㺙ⱘ䰟дȄᑊҢℸ⹂ゟњ⦄ҷᇐⓨࠊᑺȃџᅲϞȄ⬅Ѣ≵᳝
៤❳ⱘ߯԰࠻ᴀৃկ䗝ᢽȄ⠅㕢࠻ಶЎ᭄ϡ໮ⱘ݀ⓨЁȄ㗏䆥࠻↣↣ᰃϡৃ៪㔎ⱘ࠻Ⳃȃ䗮䖛Ϟ
ⓨ㗏䆥࠻Ȅ࠻ಶ੠ⓨਬ⿃㌃њᅱ䌉ⱘ㒣偠ȃ
ǂ䖯ܹϝकᑈҷⳈࠄᡫ៬⟚থȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥໘ѢϔϾᣕ㓁ᑇ〇থሩⱘ䰊↉ȃ䱣ⴔȨЁ೑ᮙ
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㸠࠻ಶȩㄝ㘠Ϯ࠻ಶⱘⳌ㒻៤ゟȄ䕗ПѠकᑈҷȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥ߎ⦄њϔϾᮄⱘ⦄䈵ȇЎ㟲ৄ
Ϟⓨ㗠㗏䆥ȃ՟བЁ⊩໻ᄺᬭᥜ䰜㓉ЎȨЁ೑ᮙ㸠࠻ಶȩ㗏䆥Ȇᬍ㓪ⱘȴ㤊㢅ཇȵȂȴᚙкȵȂȴᑆ৫ȵ(߿
ৡȴ㓧ᳳ䖬؎ȵ)Ȃȴ⠯໻⥟ȵȂȴ⼪೑ȵㄝ㢹ᑆ࠻ᴀȄ䛑ᰃߎѢ䖭Ͼ⧚⬅ȃϢℸৠᯊȄϝकᑈҷЁ
ᳳҹ䰡Ȅҹ᳍⾎ⱘȴ䳋䲼ȵⱘথ㸼ЎᷛᖫȄ߯԰࠻䗤⏤䖯ܹ៤❳ᳳȄϢ㗏䆥࠻݅ৠ៤Ў㟲ৄⱘϞ
ⓨ࠻ⳂȃҹȨЁ೑ᮙ㸠࠻ಶȩЎ՟Ȅヨ㗙㒳䅵њҢᅗ៤ゟⱘˍ˕ˏˏᑈ⾟ࠄᡫ៬⟚থⱘˍ˕ˏ˓
ᑈ໣Ўℶⱘ݅ˏ˔Ͼ݀ⓨ࠻ⳂȄ݊Ё㗏䆥࠻ⳂЎˎˏϾȄ߯԰࠻ⳂˍˑЎϾȄ㗏䆥࠻ऴњⱒߚП
݁कȃȨЁ೑ᮙ㸠࠻ಶȩ԰ЎѨಯৢ៤ゟⱘ㄀ϔϾ㘠Ϯ䆱࠻࠻ಶȄҹ݊ᄬ೼ᯊ䯈П䭓Ȅ⌏ࡼ㣗ೈПᑓȄ
᠔݋ᕅડП໻Ȅᅗⱘ䖭⾡࠻Ⳃᵘ៤↨՟г݋᳝ϔᅮҷ㸼ᗻȃৃ㾕㗏䆥࠻೼䖭ϾᯊᳳȄᏆϡҙҙذ
⬭೼к䴶ϞȄ㗠ᰃ᳈Ⳉ᥹៪䯈᥹Ȫҹᬍ㓪ⱘᔶᓣȫഄߎ⦄೼㟲ৄϞȄ៤Ўᬃᩥ䖭Ͼᯊᳳⱘ䆱࠻ⓨ
ߎⱘ䞡㽕㒘៤䚼ߚȃࠡ᭛䆺㒚ߚᵤ䖛ⱘȴ⠊ᔦȵϔ࠻Ȅгᰃ䖭Ͼᯊᳳ㒣ᐌ㹿ᨀⓨⱘ㗏䆥࠻Пϔȃ
ǂᡫ៬ᓔྟⳈࠄ㒧ᴳȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥Ȃߎ⠜੠Ϟⓨഛফࠄᵕ໻ⱘᕅડȃৃҹᛇ䈵Ȅབᵰ≵᳝
䖭എ៬ѝȄ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥ঞϞⓨᴀӮ೼ℸࠡⱘ෎⸔ϞȄᕫࠄ䖯ϔℹⱘ⏅࣪੠থሩȃԚ៬ѝՓЁ
೑㹿ߚࡆ៤≺䱋ऎȄ໻ৢᮍȄ㾷ᬒऎㄝᗻ䋼ᅠܼϡৠⱘぎ䯈Ȅ৘Ͼぎ䯈䞠ⱘ䆱࠻থሩ㟇ℸȄгਜ
⦄ߎϡৠⱘ⡍㡆੠亢䉠ȃ㗏䆥ߎ⠜ᮍ䴶Ȅҹ᭛࣪ЁᖗජᏖϞ⍋Ў՟Ȅ䰡ࠄњग़৆Ϟ᳔Ԣ䈋ȃ՟བ
ᴀ᭛݇⊼ⱘ᮹ᴀ԰કⱘ㗏䆥Ȅ੠ℸࠡϡ㛑ৠ᮹㗠䇁Ȅা㛑ⳟࠄ޴ϾᎺ⌒԰ᆊⱘᆹᆹৃ᭄ⱘ޴䚼԰
કȈϞⓨᮍ䴶Ȅ೼䞡ᑚㄝ໻ৢᮍҹঞᄸቯঞ≺䱋ৢⱘϞ⍋Ȅ䱣ⴔ㟲ৄ㡎ᴃⱘ៤❳ঞ㘠Ϯ࣪⿟ᑺⱘ
ᦤ催Ȅ䆱࠻ⱘⓨߎϔᯊ㫮✊៤亢ȃ݊ЁȄ໪೑ⱘ໻៣Ȃৡ៣໮㹿ᨀⓨȄᬍ㓪࠻П໮ৃ䇈ᰃℸᯊᳳ
ϔ໻⡍㡆ȃᬍ㓪࠻ⱘ໻䞣ߎ⦄㞾᳝݊ॳ಴Ȅℸ໘ϡঞ䆺䆎 36ȫȄԚॳ಴ПϔȄ֓ᰃ⬅Ѣ߯԰࠻ϡᭋ
ⓨߎП⫼ȄѢᰃ᳝њᬍ㓪䖭ϔᡬ㹋᠟↉ȃԚℸᯊᳳϞⓨⱘ㗏䆥࠻Ȅᵕᇥᰃᮄ䆥԰કȄ෎ᴀ䛑ᰃ៬
ࠡ㗏䆥៪ⓨߎ䖛ⱘ԰કȃ㗏䆥࠻೼䖭ϾᯊᳳȄ㗏䆥ȂϞⓨ㱑✊䛑ফ᣿ᡬ੠ᕅડȄԚᇸ݊೼Ϟⓨᮍ
䴶Ȅձ✊ᰃ࠻Ⳃⱘ䞡㽕ᴹ⑤ȃ
ǂǂㅔऩഄಲ乒ϔϟग़৆Ȅৃҹ໻㟈ⳟ⏙໪೑៣࠻䖯ܹЁ೑᠔⬭ϟⱘ䔼䗍ȃ㗏䆥੠ϞⓨȄᴀᰃϔ
Ͼ࠻ᴀϡৃ៪㔎ⱘϸϾᮍ䴶ȄᅗӀ೼Ё೑ⱘ⍜䭓Ȅ೼৘ϾᯊᳳȄ䛑݋᳝ϡৠⱘᛣНȃߚᵤ䖭⾡⍜
䭓᠔݋᳝ⱘᛣНȄৃҹՓ៥Ӏ᳈⏙Ἦ⦄ҷ䆱࠻೼Ё೑ⱘ៤䭓ग़⿟੠⡍ᕕȃ
ǂǂᴀ᭛ҹ᮹ᴀ࠻԰ᆊ㦞∴ᆑⱘȴ⠊ᔦȵϔ࠻Ў՟Ȅ䆺㒚ߚᵤњϸϾЁ᭛䆥ᴀⱘᓖৠȄϡҙҙҢ
䇁㿔Ȃ䇁⊩ⱘ㾦ᑺ䖯㸠њߚᵤȄ䖬࡯೒ᡞᅗᬒ೼䆱࠻ⱘথሩȂ៤䭓䖛⿟ЁȄᴹ䅸䆚䖭⾡ᓖৠ᠔ҷ
㸼ⱘᛣНȃ䆱࠻৆Ϟ໮䖒᭄ⱒϾⱘ㗏䆥࠻ᴀȄᴹ㞾ϡৠⱘ೑ᆊ੠԰㗙Ȅ㗏䆥㗙г᳝ϡৠⱘдᛃ੠
䅸䆚Ȅ಴ℸᔧ✊৘᳝৘ⱘ㗏⊩੠ؒ৥ᗻȄ㽕ҹϔϾ៪޴Ͼ࠻ᴀⱘ㗏䆥ᴹὖᣀܼԧ㞾✊᳝༅أ乛Ȅ
Ԛབᵰ㛑䗮䖛ȴ⠊ᔦȵϔ࠻ⱘ㗏䆥Ȅ៪໮៪ᇥⳟࠄѠकᑈҷ໪೑៣࠻ⱘ㗏䆥Ȅ⡍߿ᰃ᮹ᴀ࠻ᴀⱘ
㗏䆥ⱘϔѯҷ㸼ᗻ⡍ᕕȄ䙷ህᰃᴀ᭛᳔໻ⱘᛣН᠔೼ȃ
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注
1ȫˍ˕ˏˌᑈ˒᳜োȴ៣࠻ȵߞⱏⱘᑨ亲㓪䕥ⱘȴЁ᭛៣࠻кⳂȵЁȄ⿄ȨℸкᏆ㒱⠜ȩȃ
2ȫ䰓㣅ȇȴᰮ⏙᭛㡎᡹ߞ䗄⬹ȵȄস݌᭛ᄺߎ⠜⼒Ȅˍ˕ˑ˔ᑈ
3ȫ⬄⾑ȇȴЁ೑៣࠻䖤ࡼȆϝकᑈᴹ៣࠻㗏䆥П↨䕗ȵȄଚࡵॄк佚Ȅˍ˕ːːᑈ
4ȫ਼԰Ҏȇȴ䆎ᮻ៣ПᔧᑳȵȄȴᮄ䴦ᑈȵˑोːᳳȄˍ˕ˍ˔ᑈ
5ȫ㢹᮴⡍߿䇈ᯢȄᴀ᭛㒳䅵᭄ᄫഛ᥂ҹϟ䌘᭭ᕫߎȇ㪆Ṷ㓪ȴ∝䆥ϰ㽓⋟᭛ᄺ԰ક㓪ⳂȵȄⳳ୘㕢кᑫȄ
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